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In verband met de herziening van het Streekplan Groningen wordt op verzoek 
van de Provinciale Planologische Dienst in deze publikatie ingegaan op regionale 
verschillen in de agrarische structuur in de provincie Groningen. Dit gebeurt 
aan de hand van 35 kaarten met gegevens over de land- en tuinbouw in 82 deelge-
bieden in 1980. 
Verder wordt een beeld geschetst van de agrarische ontwikkelingen, die in 
de jaren tachtig in de landbouwgebieden kunnen worden verwacht bij een min of 
meer trendmatige ontwikkeling. 
Onder meer wordt de verdergaande afname van de oppervlakte cultuurgrond en 
een vermindering van het aantal bedrijven en arbeidskrachten verwacht. Dit zal 
samengaan met een verdere modernisering van de bedrijfsvoering en intensivering 
van het grondgebruik, waardoor nog een groei van de produktieomvang mogelijk is. 
Er moet echter rekening worden gehouden met een stagnatie in de groei, onder an-
dere omdat de grenzen voor een verdere intensivering van het grondgebruik, zowel 
in de weidebouw als in de akkerbouw in zicht komen en soms reeds zijn bereikt. 
De inkomensmogelijkheden zullen daardoor onder sterke druk komen te staan 
met name op de kleinere bedrijven. 
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1. INLEIDING 
1.1 Doel en opzet van het onderzoek 
Ten behoeve van de herziening van het Streekplan heeft het Provinciaal 
Bestuur van Groningen het Landbouw-Economisch Instituut verzocht een bijdrage te 
leveren die inzicht geeft in een aantal belangrijke elementen van de structuur 
van de land- en tuinbouw en in de te verwachten ontwikkelingen in die structuur. 
De Provinciale Planologische Dienst (PPD) heeft 82 deelgebieden onderschei-
den (kaart 1 en bijlage 1) 1). Gebaseerd op criteria ten aanzien van bodemge-
steldheid, geomorfologie, landschap, cultuurhistorie en bodemgebruik zijn deel-
gebieden gevormd welke zoveel mogelijk homogeen zijn ten aanzien van genoemde 
aspecten. In een aantal gevallen is hiervan afgeweken om onderzoekstechnische 
redenen. In samenwerking met de Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen 
en de Provinciale Directie voor de Bedrijfsontwikkeling is de ligging van de 
agrarische bedrijven bepaald. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij was de 
ligging van de bedrijfsgebouwen. Indien echter het grootste deel van de grond 
van een bedrijf in een ander deelgebied dan de bedrijfsgebouwen lag, is het 
bedrijf in dat deelgebied gelocaliseerd. Per deelgebied is de totale kadastrale 
2) oppervlakte van de geregistreerde bedrijven vergeleken met de totale opper-
vlakte cultuurgrond volgens metingen van de PPD op basis van recente topogra-
fische kaarten. Hieruit blijkt, dat voor de meeste deelgebieden de oppervlakte 
van de geregistreerde bedrijven rond de 80% uitmaakt van de door de PPD gemeten 
oppervlakte. Het verschil is onder meer toe te schrijven aan het feit dat de 
door de PPD gemeten oppervlakte meer omvat dan de kadastrale grond en niet alle 
grondgebruikers geregistreerd zijn. 
Bedrijven gelegen binnen als stedelijk aangegeven gebieden (met name 
Winschoten en Veendam) alsmede nevenbedrijven met meer dan 35 ha of meer dan 200 
standaardbedrijfseenheden (sbe) 2) zijn niet in het bestand opgenomen. Tot deze 
bedrijven behoren onder meer proefboerderijen, bedrijven die uitsluitend zaai-
klaar land huren en het landbouwbedrijf van de stad Groningen in Ter Apel. De 
beschrijving van de agrarische structuur in 1980 (hoofdstuk 2) is gebaseerd op 
de aldus verkregen aantallen bedrijven: 5.444 hoofdberoeps- en 889 nevenbedrij-
ven. In bijlage 1 zijn per deelgebied deze aantallen bedrijven en de daarbij 
behorende oppervlakte cultuurgrond (in ha gemeten maat 2)) vermeld. Bij de 
prognose voor 1990 (hoofdstuk 3) is uitgegaan van de aantallen bedrijven volgens 
de CBS-meitelling in 1980, nl. 5.457 hoofdberoeps- en 937 nevenbedrijven. 
1.2 Uitvoering van het onderzoek en indeling van het verslag 
Het onderzoek bestaat uit 2 delen. In het eerste deel wordt een overzicht 
gegeven van een aantal belangrijke elementen van de agrarische structuur, te 
weten: 
- het aantal agrarische bedrijven, onderscheiden in hoofdberoeps- en 
nevenbedrijven; 
- de oppervlakte en het gebruik van de cultuurgrond; 
de intensiteit van het grondgebruik; 
- de produktieomvang; 
de verdeling van de bedrijven over een aantal bedrijfstypen; 
- de verdeling van de bedrijven over een aantal oppervlakteklassen; 
- de verdeling van de bedrijven over een aantal omvangklassen; 
- het aantal arbeidskrachten; 
1) De kaarten zijn in een afzonderlijke kaartbijlage opgenomen. 
2) Voor een omschrijving van dit begrip wordt verwezen naar bijlage 2. 
- de produktieomvang per man; 
de cultuurgrond op kleine bedrijven en op bedrijven zonder opvolger; 
de verkaveling; 
- de huiskavel en het staltype op melkveehouderijbedrijven. 
In de eerste plaats wordt aandacht geschonken aan de structuur van de 
bedrijven door aan te geven welk deel van de bedrijven tot de hoofdberoeps- c.q. 
nevenbedrijven behoort en welk deel van de cultuurgrond beide groepen bedrijven 
in gebruik hebben. Het tweede aspect betreft de produktieomvang op de hoofd-
beroepsbedrij ven. Deze wordt bepaald door de oppervlakte cultuurgrond, de aard 
van het grondgebruik (bouw-, gras- of tuinland) en de intensiteit van het grond-
gebruik. De intensiteit van het bouwlandgebruik hangt samen met het bouwplan 
(sbe/ha) en van het graslandgebruik met de veedichtheid (gve/ha). Bovendien moet 
rekening worden gehouden met de omvang van de intensieve veehouderij en de glas-
tuinbouw. Daarna wordt weergegeven in welke mate de hoofdberoepsbedrijven gespe-
cialiseerd zijn in êén bepaalde produktierichting (akkerbouw, rundveehouderij, 
enz.) en hoe de cultuurgrond en de produktieomvang over deze bedrijven zijn ver-
deeld. 
De produktieomvang per man vloeit voort uit de totale produktieomvang op de 
bedrijven en het aantal arbeidskrachten. De mogelijkheden om de bedrijven te 
vergroten zijn afhankelijk van de mate waarin er grond vrijkomt. De belangrijk-
ste bron voor vrijkomende cultuurgrond is opheffing en samenvoeging van bedrij-
ven bij gebrek aan een bedrijfsopvolger. Daarom wordt ook het aandeel van de 
kleine bedrijven en van de bedrijven zonder opvolger in de totale oppervlakte 
cultuurgrond weergegeven. De gegevens over de verkaveling geven een beeld van de 
mate waarin het grondgebruik is versnipperd en derhalve of er behoefte bestaat 
aan samenvoeging van kavels 1). Het staltype op melkveehouderijbedrijven geeft 
enige informatie over de bedrijfsvoering op deze bedrijven. 
Per deelgebied zijn deze elementen uitgedrukt in kengetallen. Bijna alle 
kengetallen hebben betrekking op 1980. De kengetallen worden in kaartvorm ge-
presenteerd, voorzien van een beknopte toelichting. De kaarten, vervaardigd door 
de Provinciale Planologische Dienst van Groningen, zijn in een bijlage bij dit 
verslag opgenomen. 
Het tweede deel van het onderzoek bevat een globale prognose van de te ver-
wachten ontwikkelingen in de tachtiger jaren. Ten behoeve van de prognose zijn 
10 deelgebieden onderscheiden (kaart 36). De prognose heeft hoofdzakelijk 
betrekking op de hoofdberoepsbedrijven en gaat in op de volgende elementen van 
de agrarische structuur: 
- het aantal bedrijven; 
- het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten; 
- de oppervlakte cultuurgrond; 
het grondgebruik; 
- de produktieomvang, verdeeld over de produktierichtingen akkerbouw, rund-
veehouderij, intensieve veehouderij en tuinbouw; 
de gemiddelde oppervlakte en de gemiddelde omvang van de bedrijven; 
- de gemiddelde produktieomvang per man. 
In hoofdstuk 2 wordt aan de hand van kaarten een aantal elementen van de 
agrarische structuur in 1980 toegelicht. Daarbij wordt ingegaan op verschillen 
tussen de deelgebieden. In hoofdstuk 3 volgt een globale prognose van de ont-
wikkelingen in de agrarische structuur tot 1990. In hoofdstuk 4 wordt een be-
schrijving gegeven van de te verwachten ontwikkelingen in de afzonderlijke 
prognosegebieden. In hoofdstuk 5 worden enkele kanttekeningen bij de prognose 
gemaakt. 
1) Voor een omschrijving van dit begrip wordt verwezen naar bijlage 2. 
2. DE AGRARISCHE STRUCTUUR IN 1980 
2.1 De bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond 
(kaarten 2 en 3) 
In dit hoofdstuk zijn de gegevens verwerkt van 6.333 bedrijven, nl. 5.444 
(86%) hoofdberoepsbedrijven 1) en 889 (14%) nevenbedrijven 1). 
- Bedrijven naar beroepsgroep (kaart 2) 
Het percentage hoofdberoepsbedrijven is relatief hoog in een aantal deelge-
bieden in het Hogeland (4.1, 4.5, 4.9, 4.12, 4.14 en 4.15), Oost-Fivelgo, 
Nieuw-Oldambt (9.1, 10.2, 10.4), en de Veenkoloniën (8.1, 8.3, 8.4, 8.6 en 8.7). 
De nevenbedrijven zijn het sterkst vertegenwoordigd in enkele deelgebieden in 
het Zuidelijk Westerkwartier (1.2, 1.4 en 1.7), het Oldambt (10.3, 9.5 en 9.9) 
en Westerwolde (11.1, 11.4 en 11.8). 
- Cultuurgrond (kaart 3) 
De totale geregistreerde 1) oppervlakte cultuurgrond bedroeg in 1980 ruim 
173.000 ha. Hiervan kwam ruim 168.000 ha (97%) voor op hoofdberoepsbedrijven en 
5.000 ha (3%) op nevenbedrijven. 
In het algemeen is het aandeel van de hoofdberoepsbedrijven in de totale 
oppervlakte cultuurgrond groot in die deelgebieden waar relatief veel hoofd-
beroepsbedrijven worden aangetroffen. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de 
nevenbedrijven. De kaarten 2 en 3 vertonen dan ook een grote mate van overeen-
komst . 
2.2 Het grondgebruik (kaarten 4 t/m 7) 
Van de totale oppervlakte cultuurgrond, dus op de hoofdberoeps- en de 
nevenbedrijven te zamen, was in de provincie als geheel 64% in gebruik als 
bouwland, 35% als grasland en 1% als tuinland. 
In grote delen van de provincie is het grondgebruik vrij sterk gericht op 
één produktierichting: hetzij akkerbouw, hetzij rundveehouderij. Zo overheerst 
in het Hogeland, Oost-Fivelgo, het Oldambt, Westerwolde en de Veenkoloniën het 
bouwland. In het Zuidelijk Westerkwartier en het Goorecht is de cultuurgrond in 
hoofdzaak in gebruik als grasland. Centraal Groningen bestaat voor de helft uit 
gras- en voor de helft uit bouwland. De totale opervlakte tuinland bedroeg in 
1980 1.560 ha, nl. ongeveer 1.450 ha opengrondstuinbouwgewassen en ongeveer 70 
ha glastuinbouw. Van de opengrondstuinbouwgewassen maakten de groenten in de 
open grond en de boomkwekerijgewassen respectievelijk 53% en 24% uit. De opper-
vlakte glastuinbouw bestond voor ruim de helft uit bloemen. Tuinbouw in de open 
grond van enige betekenis komt voor in het Hogeland (4.4 en 4.12), Centraal 
Groningen (3.6), Oost Fivelgo (5.2), 0ud-01dambt (9.1, 9.3 en 9.5 en 9.6) en 
Nieuw-Oldambt (10.1 en 10.2). Glastuinbouwcentraties van enige omvang worden 
aangetroffen in het Hogeland (4.12 en 4.13) en in de Veenkoloniën (8.1 en 8.4). 
Hoogezand-Sappemeer is het belangrijkste gebied met glastuinbouw in Groningen. 
- De akkerbouwgewassen (kaarten 5 t/m 7) 
De belangrijkste akkerbouwgewassen zijn granen, aardappelen en suikerbie-
ten. Deze gewassen besloegen in 1980 respectievelijk 49%, 30% en 14% van de 
1) Voor de omschrijving van dit begrip wordt verwezen naar bijlage 2. 
oppervlakte bouwland op de hoofdberoepsbedrijven. De verhouding waarin deze drie 
gewassen verbouwd verschilt van streek tot streek. Dit hangt onder meer samen 
met de eisen die de gewassen stellen aan de bodem. Zo blijkt het aandeel van de 
granen in het bouwplan het grootst in Centraal Groningen (3.4, 3.6 en 3.7) het 
Hogeland (4.10 en 4.18), de Woldstreek (6.1), Oost-Fivelgo (5.1 en 5.2) en het 
0ud-01dambt (9.1). Daarentegen komen relatief weinig granen voor in de Veenkolo-
niën, Westerwolde en de Woldstreek. In deze drie landbouwgebieden nemen de aard-
appelen een grote plaats in het bouwplan in. Dit betreft bijna uitsluitend 
fabrieksaardappelen: in 1980 98% van de totale oppervlakte aardappelen in deze 
drie deelgebieden. In het Hogeland zijn de aardappelen eveneens van betekenis. 
Het betreft hier echter nagenoeg alleen pootaardappelen (72%) en consumptieaard-
appelen (27%). De suikerbieten zijn het sterkst vertegenwoordigd in enkele 
deelgebieden in het Hogeland (4.1, 4.13, 4.14, 4.15) en in Westerwolde, (11.5, 
11.8 en 11.9). 
2.3 De intensiteit van het grondgebruik 
(kaarten 8 en 9) 
Voor wat de rundveehouderij betreft, geeft het aantal grootveeëenheden 1) 
per ha grasland + voedergewassen een beeld van de intensiteit van het 
grondgebruik. 
Kaart 8 laat zien dat deze relatief laag is in het Zuidelijk Westerkwartier in 
de deelgebied 1.2, in Centraal Groningen in deelgebie 3.2, in het Hogeland, in 
deelgebied 4.17, in Oost-Fivelgo in de deelgebieden 5.2 en 5.3 en in het 
Goorecht. 
De intensiteit van het grondgebruik, zoals deze is weergegeven op kaart 9, 
heeft uitsluitend betrekking op de grondgebonden produktierlchtingen en is uit-
gedrukt in aantal sbe 1) per ha cultuurgrond. Tot de grondgebonden produktie-
rlchtingen zijn gerekend akkerbouw, rundveehouderij en éénjarige tuinbouwge-
wassen in de open grond. De intensieve veehouderij, evenals de overige vormen 
voor tuinbouw, zoals glastuinbouw, boomkwekerij en fruitteelt, zijn buiten 
beschouwing gelaten. Globaal genomen ligt de intensiteit van het grondgebruik 
ten noordwesten van de lijn Groningen-Delfzijl op een hoger niveau dan ten 
zuidoosten daarvan. Verschillen in intensiteit van het grondgebruik hangen onder 
meer samen met de aard van het grondgebruik: in het algemeen is het aantal sbe 
per ha grasland hoger dan dat per ha bouwland. Overigens komen ook niveauver-
schillen voor binnen weide- en akkerbouwgebieden. In de weidegebieden hangt dit 
samen met verschillen in het aantal grootveeëenheden per ha grasland + voederge-
wassen (zie kaart 8) en in de akkerbouwgebieden met verschillen in het bouwplan 
(zie kaarten 5, 6 en 7). Zo is de teelt van aardappelen en suikerbieten bijvoor-
beeld arbeids- en kapitaalintensiever dan van granen. Deze verschillen in inten-
siteit komen ook tot uiting in het aantal sbe per ha van deze gewassen. De norm 
voor granen is 2,5 sbe per ha, voor consumptieaardappelen (klei) 7,5 sbe per ha, 
van pootaardappelen (klei) 12,0 sbe per ha, voor fabrieksaardappelen 4,5 sbe per 
ha en voor suikerbieten 6,5 sbe per ha. In het Hogeland is de intensiteit van 
het bouwlandgebruik dan ook hoger dan in Westerwolde, de Woldstreek en de 
Veenkoloniën en In deze drie gebieden weer hoger dan in het Nieuw-Oldambt. 
2.4 De produktieomvang (kaart 10) 
De totale produktieomvang van alle bedrijven - dus hoofdberoeps- en neven-
bedrijven te zamen - bedroeg in de provincie als geheel ruim 1 min. sbe, waarvan 
de hoofdberoepsbedrijven 97% voor hun rekening namen. De samenstelling van de 
produktieomvang was als volgt: akkerbouw 46%, rundveehouderij 43%, intensieve 
veehouderij 4,5% en tuinbouw 6,5%. 
Zoals op grond van reeds eerder geconstateerde verschillen in grondgebruik 
is te verwachten, komen grote verschillen in de samenstelling van de produktle 
voor. Zo overheerst in de akkerbouwgebieden in het noorden en het zuidoosten 
1) Voor een omschrijving van dit begrip wordt verwezen naar bijlage 2. 
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van de provincie de akkerbouw en in de weidegebieden - het Zuiderlijk Wester-
kwartier en het Goorecht - de rundveehouderij. Intensieve veehouderij is alleen 
van enige betekenis in het Zuidelijk Westerkwartier (1.1, 1.2 en 1.7), in de 
Veenkoloniën (8.2, 8.3 en 8.6), in het Oldambt (9.7) en in Westerwolde in (11.10 
en 11.11). Glastuinbouw van enige betekenis wordt aangetroffen in het Hogeland 
in (4.12 en 4.13) en in de Veenkoloniën (8.1, 8.3, 8.4 en 8.5). 
2.5 Het bedrijfstype (kaarten 11 t/m 14) 
In 2.4 zijn een viertal produktierichtingen onderscheiden, nl. akkerbouw, 
rundveehouderij, intensieve veehouderij en tuinbouw. Op de bedrijven kunnen ver-
schillende produktierichtingen naast elkaar voorkomen. Verreweg de meeste be-
drijven zijn echter in ién bepaalde produktierichting gespecialiseerd 1). Op 
basis van het aandeel dat êên bepaalde produktierichting inneemt in de totale 
bedrijfsomvang kunnen de bedrijven worden ingedeeld in een aantal bedrijfstypen. 
Er zijn 7 bedrijfstypen onderscheiden 2). 
De verdeling van de hoofdberoepsbedrijven in de provincie als geheel over 
deze bedrijfstypen is als volgt: 
bedrijfstype bedrijven 
1. rundveehouderijbedrijven 
2. intensieve veehouderijbedrijven 
3. overige veehouderijbedrijven 
4. akkerbouwbedrijven 
5. glastuinbouwbedrijven 
6. opengrondstuinbouwbedrijven 
7. gecombineerde bedrijven 
Totaal 5.444 100 
Het overgrote deel van de bedrijven is (min of meer) gespecialiseerd. De 
akkerbouw- en de rundveehouderijbedrijven nemen een overheersende plaats in. De 
overige bedrijfstypen komen relatief weinig voor. 
Het ligt voor de hand dat er een samenhang is tussen het grondgebruik en 
het bedrijfstype. Zo kan een hoog percentage akkerbouwbedrijven worden verwacht 
in die streken waar relatief veel bouwland voorkomt. Dit betreft de kuststrook 
langs de Waddenzee en de Dollard en nagenoeg geheel Zuid-oost Groningen. 
De rundveehouderijbedrijven nemen een belngrijke plaats in in het Zuider-
lijk Westerkwartier, het westelijk deel van Centraal Groningen, het Hogeland en 
in het Goorecht. Hoewel in geringere mate, zijn de rundveehouderijbedrijven eve-
neens van betekenis in een smalle strook langs het Damsterdiep tussen Groningen 
en Delfzijl, (3.6, 3.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.17 en 4.18). 
De overige bedrijfstypen komen in een aantal deelgebieden in het geheel 
niet voor. Intensieve veehouderijbedrijven komen verhoudingsgewijs het meest 
voor in enkele deelgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier (1.1, 1.4 en 1.7), 
de Veenkoloniën (8.3, 8.7) en Westerwolde (11.1, 11.2, 10.10, 11.11 en 11.18). 
Rondom Delfzijl worden ook in enkele deelgebieden verhoudingsgewijs wat meer 
intensieve veehouderijbedrijven aangetroffen (4.17, 6.1, 6.2 en 5.3). 
aantal 
2.222 
193 
227 
2.342 
136 
106 
218 
in % 
41 
3 
4 
43 
3 
2 
4 
1) Binnen een bepaalde produktierichting is eveneens specialisatie mogelijk. 
Zo treft men binnen de akkerbouw bedrijven aan die zijn gespecialiseerd op 
bepaalde teelten, b.v. pootaardappelen of zaaigranen. 
2) Voor een omschrijving van de bedrijfstypen wordt verwezen naar bijlage 2. 
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Glastuinbouwbedrijven worden voornamelijk aangetroffen in het Hogeland 
(4.4, 4.7, 4.10, 4.12, 4.13 en 4.16), in de Veenkoloniën (8.1, 8.3, 8.4 en 8.5) 
en in deelgebied 9.2 in het Oud-Oldambt. 
Opengrondstuinbouwbedrijven zijn het sterkst vertegenwoordigd in de deelge-
bieden 4.4, 4.13 en 4.16 in het Hogeland, 8.1 en 8.5 in de Veenkoloniën, 9.5 in 
het Oud Oldambt, 10.3 in het Nieuw-Oldambt, 3.6 in Centraal Groningen en het 
Goorecht. 
2.6 De bedrijfsoppervlakte (kaarten 15 t/m 17) 
De gemiddelde oppervlakte per hoofdberoepsbedrijf bedroeg in 1980 in de 
provincie als geheel bijna 31 ha. Kaart 15 laat echter zien dat de bedrijfsop-
pervlaktestructuur binnen de provincie vrij grote verschillen vertoont. De be-
drijven zijn over het algemeen gemiddeld het grootst in de klei-akkerbouwge-
bieden. Deze gebieden worden aangetroffen langs de Waddenkust (2.5, 4.2, 4.3, 
4.1, 4.5, 4.6, 4.14, 4.15), ten zuid-westen van de Dollard, Oost-Fivelgo en 
grote delen van de beide Oldambten. Tenslotte is ook nog in deelgebied 11.7 in 
Westerwolde de gemiddelde bedrijfsoppervlakte groot. In de Veenkoloniën en 
Westerwolde, waar het veenkoloniale akkerbouwbedrijf een overheersende plaats 
inneemt, zijn de bedrijven gemiddeld kleiner dan op de kleigrond. In het Zuide-
lijk Westerkwartier en het Goorecht is de gemiddelde oppervlakte nog weer ge-
ringer. Het betreft hier gebieden waar overwegend rundveehouderijbedrijven 
worden aangetroffen. 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
per bedrijfstype: 
bedrijfstype gemiddelde oppervlakte 
per bedrijf 
1. rundveehouderijbedrijven 
2. intensieve veehouderijbedrijven 
3. overige veehouderijbedrijven 
4. akkerbouwbedrijven 
5. glastuinbouwbedrijven 
6. opengrondstuinbouwbedrijven 
7. gecombineerde bedrijven 
Totaal 
24, 
5, 
14, 
43, 
1, 
11, 
35, 
,1 
,1 
,7 
,3 
,4 
,3 
,0 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
30,9 ha 
Voor wat de grondgebonden bedrijven betreft, blijkt dat de akkerbouwbedrij-
ven en de gecombineerde bedrijven gemiddeld belangrijk groter zijn dan de rund-
veehouderijbedrijven, de overige veehouderijbedrijven en de opengrondstuin-
bouwbedrijven. 
Akkerbouwbedrijven (kaart 16) 
Wanneer uitsluitend naar de akkerbouwbedrijven wordt gekeken, dan zijn zeer 
grote verschillen in de bedrijfsoppervlaktestructuur in de onderscheiden deelge-
bieden waar te nemen. Op de kleigrond zijn de akkerbouwbedrijven gemiddeld be-
langrijk groter dan op de dal- en zandgronden. De grootste bedrijven worden 
aangetroffen in het noord-westelijk deel van Humsterland (2.5), het noord-westen 
van het Hogeland (4.1, 4.2, 4.3 en 4.5), het grootste deel van de beide Oldamb-
ten en in deelgebied 11.7 dat behoort tot Westerwolde. 
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- Rundveehouderijbedrijven (kaart 17) 
Opmerkelijk is, dat de rundveehouderijbedrijven gemiddeld het grootst zijn 
buiten de "eigenlijke" weidegebieden, nl. in het Hogeland (4.5), het Nieuw-
Oldambt (10.4) en het 0ud-01dambt (9.6). Eveneens boven het provinciale gemid-
delde ligt de oppervlakte van de rundveehouderijbedrijven in de meeste overige 
deelgebieden in het Hogeland en voorts in enkele verspreide deelgebieden in 
Centraal Groningen (3.6), de Veenkoloniën (8.9) en Westerwolde (11.9). In de 
"eigenlijke" weidegebieden, zoals het Zuidelijk Westerkwartier en het Goorecht 
zijn de rundveehouderijbedrijven gemiddeld aanzienlijk kleiner. 
2.7 De bedrijfsomvang (kaarten 18 t/m 21) 
De gemiddelde produktieomvang van de hoofdberoepsbedrijven bedroeg in 1980 
ruim 180 sbe. Op kaart 18 is de gemiddelde omvang per bedrijf per deelgebied 
weergegeven. Deze kaart komt in vrij grote mate overeen met kaart 15, waarop de 
gemiddelde bedrijfsoppervlakte is weergegeven. Dit is niet verwonderlijk omdat 
in de provincie Groningen de bedrijfsomvang doorgaans in zeer sterke mate be-
paald wordt door de grondgebonden produktierichtingen: akkerbouw en rund-
veehouderij (kaart 10). De intensieve veehouderij en de glastuinbouw nemen 
immers slechts een klein deel van de totale produktieomvang voor hun rekening. 
De gemiddelde bedrijfsomvang is dan ook het grootst in die gebieden waar 
akkerbouwbedrijven op kleigrond een overheersende positie innemen. Toch zijn ook 
wel verschillen tussen de kaarten 18 en 15 waar te nemen. Zo is in het Hogeland 
in deelgebied 4.7 de gemiddelde bedrijfsomvang groter dan men op grond van de 
gemiddelde bedrijksoppervlakte zou verwachten, terwijl in geheel Oost-Fivelgo 
het omgekeerde het geval is. Deze verschillen zijn hoofdzakelijk een gevolg van 
verschillen in de intensiteit van het grondgebruik (kaart 9). 
Naar bedrijfstype bezien loopt niet alleen de gemiddelde oppervlakte per 
bedrijf sterk uiteen, maar ook de gemiddelde omvang. 
De gemiddelde omvang van de opengrondstuinbouwbedrijven ligt ver boven het 
gemiddelde van alle hoofdberoepsbedrijven, terwijl die van de overige veehou-
derijbedrijven aanzienlijk daaronder ligt. De gemiddelde omvang van de inten-
sieve veehouderijbedrijven en glastuinbouwbedrijven is groter dan die van de 
akkerbouw- en de rundveehouderijbedrijven. 
Bedrijfstype Gemiddelde omvang 
per bedrijf 
1. rundveehouderijbedrijven 
2. Intensieve veehouderijbedrijven 
3. overige veehouderijbedrijven 
4. akkerbouwbedrijven 
5. glastuinbouwbedrijven 
6. opengrondstuinbouwbedrijven 
7. gecombineerde bedrijven 
Alle bedrijven 
De kaarten 19, 20 en 21 geven aanvullende informatie over de bedrijfsom-
vangstructuur. Hierop is namelijk aangegeven welk deel van de bedrijven in een 
deelgebied een omvang heeft van respectievelijk minder dan 140 sbe, tussen 140 
en 200 sbe en meer dan 200 sbe. Kaart 19 laat zien dat globaal genomen in het 
Zuidelijk Westerkwartier, het Goorecht, een strook tussen Groningen en Delfzijl 
en grote delen van de Veenkoloniën en Westerwolde meer dan de helft van de 
bedrijven kleiner is dan 140 sbe. Daarentegen is in het Hogeland en in grote 
delen van het Oldambt meer dan de helft van de bedrijven groter dan 200 sbe. 
178 
193 
71 
186 
198 
277 
196 
181 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
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De gegevens betreffende de bedrijfsomvang geven o.a. enig inzicht in de 
inkomenssituatie in de agrarische sector per deelgebied. 
Volgens de uitgangspunten van het LEI bood in 1980 een doelmatig geleid 
bedrijf met een produktieomvang van ongeveer 140 sbe bij de gegeven stand van de 
technische ontwikkeling bij benadering produktieve werkgelegenheid aan één 
volwaardige arbeidskracht (zie Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw, LEI-publikatie 
no. 3.115). Of in werkelijkheid op bedrijven met een dergelijke omvang een vol-
doende inkomen wordt gerealiseerd is van vele factoren afhankelijk. Naast alge-
meen financieel-economische en technische ontwikkelingen spelen hierbij ook de 
specifieke bedrijfsomstandigheden en de vakbekwaamheid van de boer een belang-
rijke rol. Er zijn dan ook grote inkomensverschillen van gebied tot gebied, van 
jaar tot jaar en van bedrijf tot bedrijf. 
De LEI-publikaties over de bedrijfsuitkomsten en de financiële positie van 
de landbouw geven hiervan een duidelijk beeld. Ter illustratie zijn in tabel 2.1 
een aantal inkomensgegevens van verschillende groepen bedrijven naast elkaar ge-
zet. 
Tabel 2.1 Inkomens naar bedrijfstype en bedrijfsomvang (op pachtbasis) 
Akkerbouwbedrijven 
grotere 1) 
kleinere 
Weidebedrijven 
grotere 
kleinere 
Gem. intensieve veehou-
derijbedrijven 
grotere 
kleinere 
Alle bedrijven Nederland 
Vergelijkbaar minimum in-
komen 2) 
CAO-loon in de landbouw 3) 
Ondernemersinkomen 
(guldens) 
1978/79 
38.000 
21.400 
54.400 
25.300 
29.800 
14.600 
34.800 
29.000 
36.900 
1979/80 
45.300 
22.800 
33.900 
15.600 
32.100 
9.000 
27.600 
30.000 
39.100 
1980/81 
60.800 
23.900 
29.100 
17.400 
14.500 
3.400 
22.300 
31.000 
41.200 
Gezinsinkomen uit 
1978/79 
49.700 
38.200 
76.700 
43.500 
50.000 
36.500 
51.600 
29.000 
36.900 
(guldens) 
1979/80 
58.300 
28.200 
60.400 
28.200 
54.400 
22.400 
46.800 
30.000 
39.100 
bedrijf 
1980/81 
76.000 
30.700 
56.400 
30.700 
39.100 
13.300 
43.200 
31.000 
41.200 
1) Grens tussen grotere en kleinere bedr.: 1978/79= 133 sbe; 1979/80= 138 sbe; 
1980/81= 143 sbe. 
2) Inkomen dat een zelfstandige moet verdienen om globaal een zelfde netto-
besteedbaar inkomen over te houden als een werknemer met een minimuminkomen. 
3) CAO-loon voor een vakarbeider in de landbouw inclusief sociale lasten. 
Ondanks deze grote verschillen geeft de produktieomvang per bedrijf wel 
enige indicatie t.a.v. de inkomenssituatie. Zo blijkt het ondernemersinkomen 
- d.w.z. het inkomen dat voor de ondernemer als beloning voor zijn arbeid en 
vermogen overblijft van de totale bedrijfsopbrengsten - in de afgelopen jaren 
rond de f 200,- per sbe te liggen. Het ondernemersinkomen op bedrijven kleiner 
dan 140 sbe ligt gemiddeld dan ook beneden het vergelijkbare minimuminkomen (zie 
tabel 2.1). Om een met het CAO-loon vergelijkbaar ondernemersinkomen te behalen 
is globaal genomen een bedrijfsomvang van 200 sbe nodig. De ondernemer in de 
landbouw heeft daarvoor dan wel meer uren moeten werken, terwijl een deel van 
zijn inkomen bestaat uit vergoeding voor eigen vermogen. Er is dus geen sprake 
van een gelijk uurloon. 
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Op veel bedrijven wordt een deel van de werkzaamheden verricht door gezins-
leden van het bedrijfshoofd. Zoals ook uit tabel 2.1 blijkt is het gezinsinkomen 
dan ook hoger dan het inkomen van de ondernemer. Gemiddeld lag het gezinsinkomen 
in de afgelopen jaren rond de f 300,- per sbe. Bij 140 sbe kan dus een gezins-
inkomen worden verkregen dat bij benadering gelijk is aan het inkomen van een 
vakarbeider in de landbouw. 
We willen hierbij benadrukken dat de genoemde inkomensbedragen slechts als 
een indicatie betreffende de inkomenssituatie mogen worden beschouwd, omdat de 
werkelijk verkregen inkomens sterk variëren. 
2.8 De arbeidskrachten (kaarten 22 en 23) 
Er werkten in 1980 op de land- en tuinbouwbedrijven in de gehele provincie 
ongeveer 8.050 vaste mannelijke arbeidskrachten 1); nl. ongeveer 7.460 (93%) op 
de hoofdberoepsbedrijven en ongeveer 590 (7%) op de nevenbedrijven. De vaste 
mannelijke arbeidsbezetting op hoofdberoeps- en nevenbedrijven te zamen bestond 
voor 78% uit bedrijfshoofden, 7% uit meewerkende zoons en 15% uit land- en tuin-
arbeiders. Op beide groepen bedrijven was de indeling van de arbeidskrachten 
over de drie onderscheiden categorieën nagenoeg gelijk. Het gemiddeld aantal 
vaste mannelijke arbeidskrachten per hoofdberoepsbedrijf bedroeg 1.4. Op kaart 
22 is dit kengetal per deelgebied weergegeven. De arbeidsbezetting hangt samen 
met de bedrijfsomvang: grotere bedrijven bieden meer werkgelegenheid dan kleine-
re. In gebieden met relatief veel kleinere bedrijven is de arbeidsbezetting dan 
ook relatief laag en in gebieden met relatief veel grote bedrijven relatief hoog 
(vergelijk de kaarten 18 en 22). De arbeidsbezetting is dan ook hoog in Humster-
land (2.5), in het Hogeland (4.1, 4.2, 4.5, 4.7 en 4.15), in het 0ud-01dambt 
(9.4) en in de Veenkoloniën (8.1 en 8.8). Het geringst is de arbeidsbezetting in 
een groot deel van het Zuidelijk Westerkwartier (1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1,7), het 
Goorecht (7.2), Centraal Groningen (3.8), enkele deelgebieden in de Veenkoloniën 
(8.6, 8.7) en in Westerwolde (11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8 en 11.9). 
De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per vaste mannelijke arbeidskracht 
bedroeg op de hoofdberoeps- en de nevenbedrijven te zamen 21,5 ha (kaart 23). Op 
de hoofdberoepsbedrijven (22,5 ha) was het gemiddelde echter belangrijk hoger 
dan op de nevenbedrijven (8,5 ha). 
De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per vaste mannelijke arbeidskracht 
hangt nauw samen met de gemiddelde bedrijfsoppervlakte. De gemiddelde oppervlak-
te cultuurgrond per vaste mannelijke arbeidskracht is dan ook het grootste in de 
klei-akkerbouwgebieden. Het betreft een aantal deelgebieden langs de Waddenkust 
(4.1, 4.2, 4.5, 4.14), ten zuiden van de Dollard, in Oost-Fivelgo (5.2, 5.3), in 
de beide Oldambten (9.1, 9.3, 9.6, 10.1, 10.2, 10.4) en tenslotte deelgebied 
11.7 dat gedeeltelijk tot Westerwolde en gedeeltelijk tot het 0ud-01dambt be-
hoort (zie ook kaart 15). 
2.9 De produktieomvang per man (kaarten 23 t/m 27) 
In paragraaf 2.7 is enige aandacht besteed aan de bedrijfsomvang als Indi-
catie voor de inkomenssituatie. Van belang bij de beoordeling hiervan is onder 
meer de arbeidsbezetting op de bedrijven. Het spreekt voor zich dat bij een 
hogere arbeidsbezetting een grotere produktieomvang nodig is om een vergelijk-
baar inkomen voor de op het bedrijf werkzame arbeidskrachten te kunnen verkrij-
gen dan bij een lagere arbeidsbezetting. Naast het aantal arbeidskrachten is 
daarbij ook het aantal gewerkte uren van belang. Hierover zijn geen gegevens per 
bedrijf beschikbaar. Deze paragraaf beperkt zich tot de mannelijke arbeidskrach-
ten, die regelmatig ten minste 15 uur op het bedrijf werken. Dat hiermee geen 
zuiver beeld van de produktiecapaciteit per arbeidskracht wordt verkregen, zal 
duidelijk zijn als men bedenkt, dat mannelijke arbeidskrachten met een beperkte 
dagtaak volledig zijn meegeteld en vrouwelijke arbeidskrachten in het geheel 
niet. 
1) Voor een omschrijving van dit begrip wordt verwezen naar bijlage 2. 
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De produktieomvang per man vormt dan ook slechts een gebrekkige indicatie 
voor het inkomen per arbeidskracht. Immers, aan de koppeling van inkomens aan 
het begrip standaardbedrijfseenheid kleven vele bezwaren, zoals in paragraaf 2.7 
is aangegeven, terwijl daarnaast de gehanteerde arbeidseenheid geen zuivere 
weergave vormt van de werkelijk geleverde arbeid op de bedrijven. Bij het ge-
bruik van de produktieomvang per man als maatstaf voor de inkomenssituatie dient 
men met deze restricties rekening te houden. 
Voor een vergelijking van de inkomenssituatie in de landbouw met die buiten 
de landbouw is in paragraaf 2.7 gebruik gemaakt van de inkomensbegrippen onder-
nemersinkomen en gezinsinkomen. Voor een beschrijving over de inkomens van alle 
arbeidskrachten, d.w.z. inclusief de niet-gezinsarbeidskrachten, is het begrip 
"arbeidsopbrengst" meer op zijn plaats. Dit is dat deel van de bedrijfsopbreng-
sten, en, dat als beloning voor de arbeidskrachten op het bedrijf overblijft na 
aftrek van alle andere kosten. 
Evenals het ondernemers- en het gezinsinkomen vertoont ook de arbeids-
opbrengst per sbe naar bedrijfstype, regio, jaar en bedrijf zeer grote verschil-
len. Voor alle landbouwbedrijven van het LEI gaf de arbeidsopbrengst per sbe in 
de afgelopen jaren een dalende tendens te zien, van rond de f 260, in de boek-
jaren 1977/78 en 1978/79 tot rond de f 200,- in de boekjaren 1979/80 en 1980/81. 
Dit houdt in dat de kans groot is dat de arbeidskrachten op bedrijven met minder 
dan 100 sbe per man een inkomen verdienen dat onder het wettelijke minimuminko-
men ligt. Bij 140 sbe liggen de inkomensmogelijkheden op een meer aanvaardbaar 
niveau. 
De kaarten 23 t/m 27 geven een beeld van de verschillen in produktieomvang 
per man in de onderscheiden deelgebieden. 
De gemiddelde produktieomvang per man op kaart 23 is berekend door het 
totale aantal sbe in een gebied te delen door het aantal mannelijke arbeids-
krachten dat op de bedrijven in het gebied werkzaam is. De kaarten 24 t/m 27 
zijn gebaseerd op de situatie op de bedrijven. Deze geven namelijk aan hoeveel 
mannelijke arbeidskrachten voorkomen op bedrijven met een produktieomvang per 
man van respectievelijk minder dan 100 sbe, tussen 100 en 140 sbe en meer dan 
140 sbe. 
Met inachtname van de hiervoor genoemde restricties kan worden geconclu-
deerd, dat de inkomenssituatie relatief ongunstig is in het Zuidelijk Wester-
kwartier, het Goorecht, een groot deel van de Woldstreek en Oost-Fivelgo, een 
groot deel van Westerwolde en enkele verspreide deelgebieden in het Hogeland 
(4.13), Centraal Groningen (3.5, 3.7 en 3.8) en de Veenkoloniën (8.1, 8.3 en 
8.5). 
2.10 Waar zal cultuurgrond beschikbaar komen? 
(kaarten 28 en 29) 
De mogelijkheden om de oppervlakte van de bedrijven te vergroten zijn 
afhankelijk van de mate waarin er grond vrijkomt door opheffing en verkleining 
van bedrijven. Bedrijven kunnen worden opgeheven wegens ziekte of invaliditeit, 
beroepsverandering of beroepsbeëindiging van het bedrijfshoofd. Beroepsveran-
dering zal vaak een gevolg zijn van het feit dat het bedrijf onvoldoende inkomen 
oplevert. De meeste bedrijven werden echter opgeheven omdat er bij beroepsbeëin-
diging geen opvolger is of iemand anders die het bedrijf wil overnemen aanwezig 
is. Het ontbreken van een opvolger zal vaak ook het gevolg zijn van de te ge-
ringe inkomenscapaciteit van het bedrijf. Ook kan er onvoldoende vermogen 
beschikbaar zijn om het bedrijf over te nemen. Deze twee aspecten kunnen dan 
niet los van elkaar worden gezien. 
In de komende jaren zal daarom vooral cultuurgrond vrijkomen in die ge-
bieden waar het aandeel van de kleine bedrijven in de totale oppervlakte cul-
tuurgrond groot is en in die gebieden waar relatief veel bedrijven geen opvolger 
hebben. 
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Het aandeel van de bedrijven kleiner dan 140 sbe in de totale oppervlakte 
cultuurgrond bedraagt in de provincie als geheel ongeveer 25%. Hier is de grens 
van 140 sbe aangehouden omdat deze grens momenteel bij benadering de grens is 
tussen kleinere en grotere bedrijven (zie paragraaf 2.7). De gebieden waar dit 
percentage (belangrijk) boven het provinciale gemiddelde ligt, worden vooral 
aangetroffen in het Zuidelijk Westerkwartier, het Goorecht en Westerwolde (kaart 
28). 
Het aandeel van de bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder zonder opvolger in 
de totale oppervlakte cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven in de provincie 
als geheel is eveneens ongeveer 25%. De gebieden waar dit percentage boven het 
provinciale gemiddelde ligt, vallen in belangrijke mate samen met de gebieden 
waar de kleine bedrijven een groot aandeel in de totale oppervlakte cultuurgrond 
hebben. Bovendien zijn er nog een aantal deelgebieden waar eveneens een relatief 
groot deel van de cultuurgrond voorkomt op bedrijven zonder opvolger. Dit is het 
geval in enkele deelgebieden in het Hogeland (4.6, 4.11, 4.15, 4.17) en Oost-
Fivelgo (5.2, 5.3) (kaart 29). 
Het voorgaande geeft slechts een globale indicatie van de grond die voor 
bedrijfsvergroting beschikbaar kan komen. Immers, niet alle kleine bedrijven of 
bedrijven zonder opvolger behoeven te worden opgeheven. Verder is het mogelijk, 
dat een deel van deze hoofdberoepsbedrijven door het oorspronkelijke of een 
ander bedrijfshoofd als nevenbedrijf wordt voortgezet. 
2.11 De verkaveling (kaarten 30 t/m 33) 
Aan de verkavelingssituatie van een bedrijf kunnen een aantal aspecten wor-
den onderscheiden, zoals het aantal kavels waaruit het bedrijf bestaat, de op-
pervlakte, de vorm en de ligging van de kavels ten opzichte van de bedrijfsge-
bouwen. Ook de bereikbaarheid van de kavels is van belang. Enkele grote, recht-
hoekige, goed bereikbare dicht bij de bedrijfsgebouwen gelegen kavels zijn snel-
ler te bereiken en vlugger te bewerken dan een groot aantal kleine, veelhoekige 
kavels die her en der verspreid liggen rondom de bedrijfsgebouwen. De verkave-
ling is dan ook van betekenis voor de bedrijfsvoering. 
De beschikbare gegevens over de verkaveling hebben betrekking op het gemid-
delde aantal kavels 1) per bedrijf, de gemiddelde kaveloppervlakte en het aan-
deel van de huiskavel in de totale bedrijfsoppervlakte. Dit laatste aspect komt 
in paragraaf 2.12 aan de orde. Andere aspecten van de verkaveling, zoals de vorm 
van de kavels, blijven buiten beschouwing. 
Het gemiddelde aantal kavels per bedrijf in de provincie als geheel bedroeg 
in 1979 2,6; 42% van de bedrijven heeft 1 of 2 kavels, 32% 3 of 4 en 26% meer 
dan 4. Relatief hoog is het gemiddelde aantal kavels per bedrijf in het noord-
oosten van het Hogeland en in verreweg de meeste deelgebieden ten zuiden van de 
lijn Groningen-Delfzijl. Het ligt voor de hand dat daar relatief veel bedrijven 
voorkomen met meer dan 4 kavels. Het gemiddeld aantal kavels per bedrijf is in 
het Zuidelijk Westerkwartier, Centraal Groningen en enkele deelgebieden in het 
Hogeland (4.1, 4.7, 4.8) geringer dan elders. In deze gebieden is het percentage 
bedrijven dat uit 1 of 2 kavels bestaat dan ook relatief hoog. 
De gemiddelde kaveloppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven bedroeg in de 
provincie als geheel 8,6 ha. De gemiddelde kaveloppervlakte blijft onder het 
provinciale gemiddelde in grote delen van het Zuidelijk Westerkwartier, het 
Goorecht, de Veenkoloniën en Westerwolde alsmede in het Hogeland in de deelge-
bieden 4.13, 4.16 en 4.17. Relatief grote kavels komen daarentegen voor in 
Humsterland, het grootste deel van het Hogeland en de beide Oldambten. 
De gemiddelde kaveloppervlakte is afgeleid van de bedrijfsoppervlakte en 
het aantal kavels. Gemiddeld grote bedrijven met weinig, maar relatief grote 
kavels, komen voor in een aantal deelgebieden in het Hogeland (4.1, 4.5, 4.7). 
Hoewel in de beide Oldambten de bedrijven gemiddeld uit meer kavels bestaan, 
komen ook hier gemiddeld grote kavels voor dank zij de gunstige bedrijfsopper-
1) Voor een omschrijving op dit begrip wordt verwezen naar bijlage 2. 
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vlaktestructuur. In het Zuidelijk Westerkwartier gaat een gemiddeld geringe be-
drijfsoppervlakte gepaard met een gemiddeld klein aantal kavels per bedrijf. In 
het Goorecht is de gemiddelde bedrijfsoppervlakte eveneens gering, maar het ge-
middeld aantal kavels per bedrijf relatief groot. Deze situatie doet zich even-
eens voor in grote delen van de Veenkoloniën en Westerwolde. In enkele deelge-
bieden in Centraal Groningen (3.2, 3.3, 3.4) is de bedrijfsoppervlaktestructuur 
niet gunstiger dan in Westerwolde. Omdat het gemiddeld aantal kavels per bedrijf 
daar echter kleiner is dan in Westerwolde, zijn de kavels in deze deelgebieden 
gemiddeld groter (zie de kaarten 15, 26, 29). 
2.12 Huiskavel en staltype op melkveehouderijbedrijven 
(kaarten 34 en 35) 
De melkveehouderij is een grondgebonden produktierichting. De omvang van de 
melkveestapel is dan ook sterk afhankelijk van de bedrijfsoppervlakte. Voor een 
doelmatige bedrijfsvoering dient de grond zoveel mogelijk bij elkaar en zo dicht 
mogelijk bij bedrijfsgebouwen te liggen. Wanneer de huiskavel minstens ongeveer 
60% van de totale bedrijfsoppvervlakte uitmaakt, kunnen de melkkoeien de gehele 
zomer in de melkstal worden gemolken, zodat geen extra melkapparatuur behoeft te 
worden aangeschaft. Het overige grasland kan gebruikt worden voor het weiden van 
jongvee en voor de ruwvoederwinning. In 1978 gold dit voor 56% van de melkvee-
houderijbedrijven in de provincie. De situatie was relatief ongunstig in het 
Goorecht, de Woldstreek (6,4), Oost-Fivelgo (5.2, 5.3) en het Hogeland (4.2, 4.3 
en 4.16). 
In 1978 had 19% van de melkveehouderijbedrijven in Groningen een loopstal. 
Dit percentage was relatief hoog in het Hogeland (4.3, 4.7, 4.11). Daarentegen 
komen naar verhouding weinig loopstallen voor in het Zuidelijk Westerkwartier, 
in het Goorecht (7,1), (Centraal Groningen (3.8), in delen van het Hogeland 
(4.16 en 4.17) en Humsterland (2.4). Dit zijn de gebieden waar over het algemeen 
relatief veel kleine melkveehouderijbedrijven worden aangetroffen. 
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DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN IN DE IANDBOUW 
3.1 Inleiding 
Hoe zal de toekomstige ontwikkeling van de landbouwstructuur er uitzien? Om 
deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn de ontwikkelingen in de afgelopen jaren 
geanalyseerd door het opsporen van trends. Deze trends zijn vervolgens doorge-
trokken naar de toekomst. Wanneer thans te voorziene afwijkingen van de trends 
daartoe aanleiding gaven, is de toekomstige ontwikkelingen enigszins bijge-
stuurd. 
Uit deze wijze van benadering volgt dat geen rekening wordt gehouden met 
ingrijpende wijzigingen in de omstandigheden waaronder de produktie in de land-
en tuinbouw zal plaatsvinden. De prognose geeft dus op globale wijze aan in wel-
ke richting de land- en tuinbouw in de onderscheiden deelgebieden in Groningen 
zich naar verwachting zal ontwikkelen. In hoofdstuk 5 wordt hierop nader inge-
gaan. 
3.2 Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
De berekening van het te verwachten aantal hoofdberoepsbedrijven in 1990 is 
gebaseerd op de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden, hun sterfte- en invali-
diteitskansen, hun kans op beroepsverandering en de leeftijd waarop zij het 
bedrijf overdragen enerzijds en de huidige opvolgingssituatie op de bedrijven 
van oudere bedrijfshoofden anderzijds. Voor de sterfte- en invaliditeitskansen 
is uitgegaan van landelijke gegevens. Voor beroepsverandering is 1% per jaar in 
de leeftijdsklassen jonger dan 55 jaar aangehouden. De leeftijd waarop de 
bedrijfshoofden het bedrijf beëindigen of overdragen is afgeleid uit de ont-
wikkelingen per deelgebied in de periode 1974-1979. Het resutaat van de per 
deelgebied uitgevoerde berekeningen is neergelegd in tabel 3.1 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven zal in de provincie als geheel tot 1990 
nagenoeg in dezelfde mate afnemen als in het recente verleden. Van deelgebied 
tot deelgebied loopt de verwachte afneming van het aantal bedrijven uiteen. In 
het Zuidelijk Westerkwartier + Goorecht en Hogeland wordt een minder snelle ver-
mindering van het aantal bedrijven verwacht dan in het recente verleden. Toch zal 
in de komende jaren de afneming van het aantal bedrijven in het Zuidelijk Wester-
kwartier + Goorecht nog relatief groot zijn. Daarentegen zal het aantal bedrij-
ven in Humsterland, Oost-Fivelgo, de Veenkoloniën, 0ud-01dambt en Westerwolde 
Tabel 3.1 Het (verwachte) aantal hoofdberoepsbedrijven 
Zuid.Westerkwartier + Goorecht 
Humsterland 
Centraal Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
0ud-01dambt 
Nieuw-Oldambt 
Westerwolde 
Groningen 
Aantal 
1980 
1030 
235 
682 
976 
189 
379 
550 
432 
199 
785 
5457 
bedrijven 
1990 
650 
170 
480 
730 
130 
285 
405 
330 
155 
550 
3885 
Gem. 1aarl. 
'76-'80 
- 5,1 
- 2,5 
- 3,6 
- 3,5 
- 2,6 
- 2,6 
- 2,4 
- 1,7 
- 2,5 
- 2,1 
- 3,2 
mutatie in % 
80-'90 
- 4,5 
- 3,2 
- 3,5 
- 2,7 
- 3,7 
- 2,8 
- 3,0 
- 2,7 
- 2,5 
- 3,5 
- 3,3 
Bronnen: 1976, 1980 CBS; 1990 LEI. 
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naar verwachting sneller afnemen. Met name In het Oldambt zal in de toekomst het 
verwachte afnemingspercentage onder het provinciale gemiddelde liggen 1). Deze 
verschillen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door verschillen in de leeftijdsop-
bouw van de bedrijfshoofden en de opvolgingssituatie op de bedrijven van de 
oudere bedrijfshoofden. 
3.3 Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten op de hoofdberoepsbedrijven 
Uitgangspunt voor de berekening van het totale aantal vaste mannelijke 
arbeidskrachten op de hoofdberoepsbedrijven is de ontwikkeling van het gemiddeld 
aantal vaste mannelijke arbeidskrachten per bedrijf in het nabije verleden 
(bijlage 5). 
De arbeidsbezetting varieerde van jaar tot jaar enigszins. Voor de provin-
cie als geheel is het gedaald van 1,44 in 1972 tot 1,37 in 1976. Sindsdien is 
het nagenoeg stabiel gebleven. 
Al jaren loopt het aantal meewerkende zoons en vreemde arbeidskrachten 
sterk terug. Op de meeste bedrijven waar een inkrimping van de arbeidsbezetting 
mogelijk was, zal deze waarschijnlijk inmiddels hebben plaatsgehad. Daarom is 
het percentage bedrijven waarop het bedrijfshoofd de enige mannelijke 
arbeidskracht is, toegenomen. Op veel bedrijven heeft de mannelijke arbeids-
bezetting het minimum bereikt en is een verdere inkrimping niet meer mogelijk. 
Gelet op deze overwegingen is voor 1990 uitgegaan van een gelijkblijvend of iets 
hoger gemiddeld aantal vaste mannelijke arbeidskrachten per bedrijf per 
deelgebied dan in 1980. Een uitzondering hierop vormen de Veenkoloniën, waar een 
iets geringer aantal vaste mannelijke arbeidskrachten per bedrijf in 1990 wordt 
aangenomen, omdat wordt verwacht, dat de relatief sterke toename van de arbeids-
bezetting tussen 1976 en 1980 slechts van tijdelijke aard is (bijlage 3). 
Op basis van het in paragraaf 2.1 berekende aantal bedrijven en de ver-
wachte arbeidsbezetting per bedrijf, is het totaal aantal vaste mannelijke 
arbeidskrachten in 1990 berekend (tabel 3.2). 
Tabel 3.2 Het (verwachte) aantal vaste mannelijke arbeidskrachten op de hoofd-
beroepsbedrijven 
Zuid.Westerkwartier + Goorecht 
Humsterland 
Centraal Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
0ud-01dambt 
Nieuw-Oldambt 
Westerwolde 
Groningen 
Aant. arbeidskrachten 
1980 
1267 
339 
949 
1536 
248 
491 
809 
623 
304 
918 
7484 
1990 
800 
247 
667 
1153 
170 
371 
587 
479 
237 
649 
5360 
Gem. jaarl. 
'76-'80 
"5,0 
-2,6 
-3,0 
-3,6 
-2.4 
-3,7 
-0,8 
-1,9 
-2,5 
-3.1 
-3.1 
mutatie in % 
'80-'90 
-4,5 
-3,1 
-3,5 
-2,8 
-3,7 
-2,8 
-3,1 
-2,6 
-2,4 
-3,4 
-3,3 
Bronnen: 1976, 1980 CBS; 1990 LEI. 
Aangezien vooral kleinere eenmansbedrijven zullen verdwijnen, verdwijnt met 
het bedrijf ook de enige arbeidskracht op dat bedrijf. De afneming van het aan-
tal arbeidskrachten houdt dan ook ongeveer gelijke tred met de vermindering van 
1) Zie hoofdstuk 5, punt 1. 
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het aantal bedrijven. Voor de provincie als geheel komt dit neer op een gemid-
delde jaarlijkse afneming van het totaal aantal vaste mannelijke arbeidskrachten 
met 3,3% tot 1990. Dit betekent dat de werkgelegnheid op de agrarische bedrijven 
in Groningen in de komende 10 jaar op basis van de gekozen uitgangspunten met 
ongeveer 2.100 arbeidskrachten zal verminderen, ofwel met bijna eenderde van het 
huidige huidige aantal. Van de vaste mannelijke arbeidskrachten in 1990 zullen 
er naar berekening 4.210 (78,5%) tot de bedrijfshoofden, 450 (8,5%) tot de mee-
werkende zoons en 700 (13,0%) tot de land- en tuinarbeiders behoren. Alhoewel de 
afname in het Zuidelijk Westerkwartier + Goorecht iets kleiner zal zijn dan in 
het verleden zal hier het aantal arbeidskrachten in verhouding tot de rest van 
Groningen nogal sterk afnemen. Met name in het Oldambt ligt de afname op een 
veel lager niveau 1). 
3.4 De oppervlakte cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven 
In de periode 1972-1980 verminderde de totale oppervlakte geregistreerde 
cultuurgrond in de provincie als geheel met bijna 5.300 ha, dat is met gemid-
deld 0,4% per jaar. Van deelgebied tot deelgebied zijn grote verschillen waar 
te nemen. Zo bedroeg de gemiddelde jaarlijkse afneming in het Zuidelijk Wester-
kwartier + Goorecht 0,8%, terwijl in Westerwolde de oppervlakte van de gere-
gistreerde bedrijven nog iets toenam (bijlage 4). 
Ook in de komende jaren zal de oppervlakte cultuurgrond verder afnemen. Ook 
dan zal de ontwikkeling waarschijnlijk ongelijkmatig over de provincie verspreid 
zijn. Het is echter moeilijk aan te geven om hoeveel cultuurgrond het gaat en 
waar dit zal plaatshebben. Daarom wordt voor de komende jaren in die deelgebie-
den waar zowel tussen 1972 en 1976 als tussen 1976 en 1980 de oppervlakte cul-
tuurgrond verminderde voor de periode tot 1990 een jaarlijs gemiddeld gelijke 
afneming aangehouden als in de periode 1972-1980. In die deelgebieden waar al-
leen in één van beide perioden de oppervlakte cultuurgrond afnam, wordt de 
toekomstige afneming op analoge wijze gebaseerd op de afneming in die periode. 
Voor de provincie als geheel resulteert dit in een afneming van de totale op-
pervlakte cultuurgrond tussen 1980 en 1990 met ruim 8.300 ha ofwel met gemiddeld 
830 ha per jaar tegenover een vermindering in de perioden 1972-1976 en 1976-1980 
met respectievelijk gemiddeld 545 ha en 778 ha per jaar. Hoewel enerzijds een 
zekere matiging verwacht mag worden van de onttrekking van cultuurgrond voor 
stedelijke doeleinden en wegenbouw, is het echter anderzijds geenszins uitgeslo-
ten dat in de komende jaren cultuurgrond aan de landbouw zal worden onttrokken 
door aankopen van natuurreservaten en landschapsbouw. 
Van de totale oppervlakte cultuurgrond in 1980 - ruim 175.700 ha - was bij-
na 7.400 ha (4%) in gebruik bij nevenbedrijven. Het aandeel van de nevenbedrij-
ven in de totale oppervlakte cultuurgrond schommelt van jaar tot jaar en loopt 
van gebied tot gebied uiteen. Het was in 1980 het hoogst in het Zuidelijk 
Westenkwartier + Goorecht en het laagst in Oost-Fivelgo, de Woldstreek en de 
Veenkoloniën (bijlage 5). Voor 1990 wordt aangenomen dat het aandeel van de ne-
venbedri jven in de totale oppervlakte cultuurgrond gelijk zal blijven aan dat in 
1980. Dit komt voor de provincie als geheel neer op ongeveer 7.150 ha. De hoofd-
beroepsbedri jven zullen derhalve in 1990 nog 160.360 ha in gebruik hebben. De 
verdeling van deze oppervlakte over de deelgebieden is weergegeven in tabel 3.3. 
In de provincie als geheel bedraagt de verwachte afneming van de oppervlak-
te cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven tot 1990 gemiddeld 0,5% per jaar. 
Van gebied tot gebied zal de afneming nogal uiteenlopen, ook vergeleken met de 
periode 1976-1980. Hierbij moet bedacht worden dat de afneming tot 1990 niet 
alleen is gebaseerd op de ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond in de 
periode 1976-1980, maar eveneens op die in de periode 1972-1976. Het 0ud-01dambt 
is hiervan een voorbeeld. In dit deelgebied nam de totale oppervlakte cultuur-
grond van de geregistreerde hoofdberoepsbedrijven tussen 1972 en 1976 af met 
ongeveer 300 ha, terwijl tussen 1976 en 1980 sprake was van een toeneming (bij-
lage 4). 
1) Zie hoofdstuk 5, punt 1. 
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Tabel 3.3 De (verwachte) oppervlakte cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrljven 
Zuid.Westerkwartier + Goorecht 
Humsterland 
Centraal Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
Oud-Oldambt 
Nieuw-Oldambt 
Westerwolde 
Groningen 
Aantal ha 
1980 
16861 
7809 
18383 
39380 
7104 
11919 
16404 
17915 
12469 
20115 
168359 
1990 
15380 
7585 
17060 
38340 
6645 
11285 
15795 
17170 
11550 
19550 
160360 
Gem. jaarl. 
^ö-'so 
-2,0 
-0,8 
-0,9 
-0,7 
-0,6 
-0,4 
-0,2 
40,4 
-0,6 
"0,5 
-0,6 
mutatie in % 
'80-'90 
-0,9 
-0,3 
-0,7 
-0,3 
-0,7 
-0,6 
-0,4 
-0,4 
-0,8 
-0,3 
-0,5 
Bronnen: 1976, 1980 CBS; 1990 LEI. 
Ook speelt de ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond op de nevenbedrijven 
soms een rol. Dit is bijvoorbeeld het geval in het Zuidelijk Westerkwartier + 
Goorecht, waar de oppervlakte cultuurgrond op de nevenbedrijven tussen 1976 en 
1980 sterk toenam. De relatief sterke afneming van de oppervlakte cultuurgrond 
op de hoofdberoepsbedrljven in dit deelgebied in deze jaren is in belangrijke 
mate hieraan toe te schrijven (bijlage 5). In de berekeningen is ervan uit 
gegaan, dat deze trend zich niet zal doorzetten 1). 
3.5 Het grondgebruik op de hoofdberoepsbedrljven 
In tabel 3.4 is de bouwland-graslandverhouding per deelgebied in de jaren 
1972, 1976 en 1980 weergegeven, alsmede de verwachte verhouding in 1990. In deze 
tabel is het tuinland en het braakland buiten beschouwing gelaten. De oppervlak-
te tuinland bedroeg in de provincie als geheel in de jaren 1972, 1976 en 1980 
achtereenvolgens 1.934 ha, 1.568 ha en 1.510 ha, d.w.z. nauwelijks 1% van de 
totale oppervlakte cultuurgrond. De oppervlakte braakland was nog veel geringer. 
Tabel 3.4 Het (verwachte) grondgebruik op de hoofdberoepsbedrljven 
Zuidelijk Westerkwartier 
Humsterland 
Centraal Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
0ud-01dambt 
Nieuw-Oldambt 
Westerwolde 
Groningen 
Bronnen: 1972, 1976, 1980 
+ Goorecht 
CBS; 1990 LEI. 
Percentag 
'72 
2 
44 
21 
71 
66 
74 
87 
81 
87 
84 
62 
e cultuurgrond 
bouwland 
'76 
2 
44 
17 
72 
67 
72 
88 
85 
84 
87 
63 
'80 
3 
45 
16 
75 
68 
73 
87 
87 
86 
88 
64 
'90 
4 
47 
12 
77 
70 
76 
87 
90 
90 
90 
66 
'72 
98 
55 
78 
26 
30 
25 
11 
15 
11 
16 
37 
in gebruik 
grasland 
'76 
98 
56 
82 
26 
32 
27 
11 
13 
13 
13 
36 
'80 
97 
55 
83 
24 
30 
27 
11 
11 
11 
12 
35 
als 
'90 
96 
53 
87 
22 
32 
24 
11 
8 
7 
10 
33 
1) Zie hoofdstuk 5, punt 2. 
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Als de ontwikkeling in het verleden zich voorzet, moet in vrijwel alle 
deelgebieden op een stijging van het percentage bouwland worden gerekend. In 
Centraal-Groningen zal echter de afneming van het percentage bouwland waar-
schijnlijk nog doorgaan, terwijl voor de Veenkoloniën uitgegaan is van eenzelfde 
percentage bouwland als in 1980. 
Aangezien geen belangrijke veranderingen in de oppervlakten tuinland en 
braakland worden verwacht, zou het grondgebruik op de hoofdberoepsbedrijven in 
de provincie als geheel in 1990 er uit kunnen zien als aangegeven in tabel 4.5. 
D.w.z. een afname van de oppervlakte bouwland met ruim 2.000 ha en van het 
grasland met ruim 5.900 ha. 
Tabel 3.5 Het (verwachte) grondgebruik 1) op de hoofdberoepsbedrijven 
Jaar 
1972 
1976 
1980 
1990 
Oppervlakte 
cultuurgrond 
(in ha) 
173860 
172545 
168010 
160075 
1) 
bouwland 
ha 
108247 
107996 
108109 
106070 
in % 
62 
63 
64 
66 
waarvan in 
gsaeland 
ha 
63679 
62981 
58391 
52470 
gebruik al 
in % 
37 
36 
35 
33 
s 
grasland 
ha 
1934 
1568 
1510 
1535 
in % 
1 
1 
1 
1 
1) Excl. braakland en onderteelt. 
Bronnen: 1972, 1976, 1980 CBS; 1990 LEI. 
3.6 Het bouwlandgebruik op de hoofdberoepsbedrijven 
Het bouwplan voor 1990 op de hoofdberoepsbedrijven, gebaseerd op de ont-
wikkelingen sinds 1972 en de daarin mogelijke veranderingen is per deelgebied 
weergegeven in bijlage 6. Voor zover het de belangrijkste akkerbouwgewassen 
betreft geeft tabel 3.6 hiervan een samenvattend beeld voor de provincie als 
geheel. 
Tabel 3.6 Het (verwachte) bouwplan op de hoofdberoepsbedrijven 
Jaar 
1972 
1976 
1980 
1990 
Oppervlakte 
bouwland (in ha ) 
108247 
107996 
108109 
106070 
granen 
ha 
60190 
51804 
52681 
49250 
in % 
56 
48 
49 
46 
waarvan 
aardappelen 
ha 
27757 
30912 
32508 
30450 
i 
in % 
26 
29 
30 
29 
suikerbieten 
ha in % 
8265 8 
15990 15 
14770 14 
16200 15 
Bronnen: 1972, 1976, 1980 CBS; 1990 LEI. 
Tot 1980 nam de oppervlakte aardappelen niet alleen absoluut, maar ook 
relatief toe. Dit had zowel betrekking op de oppervlakte poot-, consumptie- als 
fabrieksaardappelen. Na 1980 wordt echter een afneming van de oppervlakte 
fabrieksaardappelen verwacht wegens afzetproblemen in de aardappelmeelsector. 
Dit zal zich met name voordoen in de veenkoloniale akkerbouwgebieden waar thans 
nog ongeveer de helft van het bouwland wordt ingenomen door fabrieksaardappelen, 
nl. Westerwolde en de Veenkoloniën. Verder zal ook in de Woldstreek de fabrieks-
aardappelteelt teruglopen. Daarentegen wordt een uitbreiding van de oppervlakte 
poot- en consumptieaardappelen verwacht in de klei-akkerbouwgebieden: Humster-
land en Hogeland. Per saldo zal de totale oppervlakte aardappelen na 1980 echter 
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absoluut als relatief gezien afnemen. De teruggang van de fabrieksaardappelteelt 
in het veenkoloniale gebied zou gedeeltelijk opgevangen kunnen worden door een 
toeneming van de teelt van suikerbieten en snijmais in verband met de ontwikke-
ling in de rundveehouderij. Verder zou de teelt van snijmais nog kunnen toenemen 
in Centraal Groningen. De oppervlakte snijmais in de provincie als geheel is 
toegenomen van 750 ha in 1976 tot bijna 1900 ha in 1980. Voor 1990 wordt de op-
pervlakte snijmais geraamd op ruim 3.200 ha. Een uitbreiding van de suikerbie-
tenteelt is verder mogelijk in Humsterland en de beide Oldambten. In de twee 
laatst bedoelde deelgebieden zou ook de verbouw van overige akkerbouwgewassen 
kunnen toenemen. In de meeste deelgebieden zal de graanteelt in betekenis afne-
men. Voor de provincie als geheel zijn de verwachte veranderingen in het 
bouwplan nauwelijks van betekenis. 
3.7 De produktieomvang van de akkerbouw 
De produktieomvang van de akkerbouw - gemeten in sbe - is gebaseerd op de 
in paragraaf 3.6 berekende oppervlakten van de diverse gewassen. De verschillen 
in het bouwplan komen tot uiting in verschillen in het intensiteitsniveau 
(sbe/ha) van het bouwlandgebruik (bijlage 7). Het intensiteitsniveau blijkt tus-
sen 1972 en 1976 in alle deelgebieden te zijn toegenomen, terwijl dit daarna in 
nog slechts enkele deelgebieden het geval is. In sommige deelgebieden was zelfs 
sprake van een daling. De oorzaak van de sinds 1976 nog slechts weinig toegeno-
men intensiteit in een provincie als geheel zijn de geringe wijzigingen die na 
1976 in het bouwplan zijn opgetreden in vergelijking met de periode 1972-1976. 
In laatstgenoemde periode nam het aandeel van de aardappelen en de suikerbieten 
in het bouwplan veel sterker toe dan in de periode 1976-1980. Aangezien in de 
komende jaren de verwachte veranderingen in het bouwplan geen aanleiding geven 
voor een toeneming van het intensiteitsniveau, wordt voor 1990 per deelgebied 
hetzelfde niveau aangehouden als in 1980. Het resultaat van de elders per deel-
gebied uitgevoerde berekeningen van de produktieomvang van de akkerbouw is 
neergelegd in tabel 3.7. 
Tabel 3.7 De (verwachte) produktieomvang van de akkerbouw op de hoofdberoeps-
bedrijven 
Zuidelijk Westerkwartier + Goorecht 
Humsterland 
Centraal Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
Oud-01dambt 
Nie uw-O1damb t 
Westerwolde 
Groningen 
Aantal sbe 
1980 
1844 
16538 
10104 
151342 
15572 
30714 
56579 
58626 
33870 
75886 
451075 
1990 
2500 
16300 
7000 
150600 
14900 
30000 
53600 
58700 
32200 
75700 
441500 
Gem. jaarl. 
76-80 
+7,4 
+0,4 
-1,7 
+1,5 
0 
-0,7 
-0,6 
+1,0 
+0,1 
-0,1 
+0,5 
mutatie in % 
80-90 
+3,1 
-0,1 
-3,6 
0 
-0,4 
-0,2 
-0,5 
0 
-0,5 
0 
-0,2 
Bronnen: 1976, 1980 CBS; 1990 LEI. 
In de periode 1972-1976 nam de produktieomvang van de akkerbouw in de pro-
vincie als geheel nog met gemiddeld 2,9% per jaar toe. In de periode 1976-1980 
is het groeipercentage gedaald tot 0,5%. Tot 1990 wordt een afneming verwacht 
met gemiddeld 0,2% per jaar. Tot de produktieomvang van de akkerbouw is ook 
gerekend de snijmais. De produktieomvang van dit gewas bedroeg in de jaren 1972, 
1976, en 1980 respectievelijk ongeveer 950, 2.600 en 6.600 sbe, terwijl de om-
vang voor 1990 wordt geraamd op ongeveer 11.300 sbe. 
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In de komende jaren zal waarschijnlijk alleen in het Zuidelijk Wester-
kwartier + Goorecht de produktiomvang van de akkerbouw nog toenemen dankzij een 
uitbreiding van de oppervlakte snijmais. Daarentegen zal in Centraal Groningen 
de oppervlakte bouwland in versterkte mate afnemen, hetgeen gepaard zal gaan met 
een relatief sterke afneming van de produktieomvang van de akkerbouw. Het be-
treft hier overigens 2 deelgebieden waar de akkerbouw slechts een zeer beschei-
den plaats inneemt. In de akkerbouwgebieden zal de produktieomvang van de ak-
kerbouw ten opzichte van 1980 gelijk blijven of met gemiddeld mifcimaal 0,5% per 
jaar afnemen. 
eiUjo»-/-»^ 
3.8 De produktieomvang van de rundveehouderij c 
Voor de benadering van de toekomstige produktieomvang van de rundveehou-
derij op de hoofdberoepsbedrijven is uitgegaan van de in paragraaf 3.5 geraamde 
oppervlakte grasland, de te verwachten oppervlakte jen de te verwachten veebe-
zetting. De oppervlakte voedergewassen bestaat thans voornamelijk uit snijmais. 
Per saldo wordt in de provincie als geheel een teruggang van de oppervlakte 
grasland + voedergewassen verwacht van ongeveer 60.800 ha in 1980 tot bijna 
56.000 ha in 1990. 
De veebezetting, uitgedrukt in het aantal grootveeëenheden 1) per 100 ha 
grasland + voedergewassen, is in de provincie als geheel toegenomen van 222 in 
1972 via 246 in 1976 tot 246 in 1976 tot 264 in 1980. Voor de periode tot 1990 
wordt een verdere stijging van dit kengetal aangenomen tot 304, d.w.z. met 
gemiddelde 4,0 per jaar tegenover gemiddeld 4,5 per jaar in de periode 1976-1980 
en gemiddeld 6,0 in de periode 1972-1976. Hierbij is uitgegaan van een trend-
matige ontwikkeling waarbij de verschillen tussen de deelgebieden intact zijn 
gelaten (bijlage 8). 
Gebaseerd op de voorgaande veronderstellingen ten aanzien van de oppervlak-
te grasland + voedergewassen en de veebezetting bedraagt de produktieomvang van 
de rundveehouderij in 1990 in de provincie als geheel bijna 440.000 sbe. 
Tabel 3.8 De (verwachte) produktieomvang van de rundveehouderij *) op de hoofd-
beroepsbedrijven 
Aantal sbe Gem. jaarl. mutatie in % 
Zuidelijk Westerkwartier + Goorecht 
Humsterland 
Centraal Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
0ud-01dambt 
Nieuw-Oldambt 
Westerwolde 
Groningen 
1980 
116357 
32185 
112311 
70868 
14742 
22546 
14538 
15699 
7895 
20681 
1990 
116400 
33800 
122000 
71300 
13900 
21600 
18900 
15500 
5800 
20600 
76-80 
-0,3 
+0,9 
+2,0 
-1,3 
+0,4 
+0,9 
+3,1 
+0,4 
-1,6 
-0,5 
80-90 
0 
+0,5 
+0,8 
0 
-0,6 
-0,4 
+2,6 
-0,1 
-3,1 
0 
427822 439800 +0,2 +0,3 
*) Excl. voedergewassen. 
Bronnen: 1976, 1980, 1985 CBS; 1990 LEI. 
1) Zie voor een omschrijving op dit begrip bijlage 2. 
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Zowel in de periode 1972 als in de periode 1976-1980 bedroeg de gemiddelde 
jaarlijkse toeneming van de produktieomvang van de rundveehouderij in de provin-
cie als geheel 0,2%. Voor de komende jaren zal de groei ongeveer evenveel bedra-
gen. Van deelgebied tot deelgebied lopen de verwachtingen uiteen. Voor zover het 
om beide weidegebieden betreft, wordt in het Zuidelijk Westerkwartier + Goorecht 
geen groei van de produktieomvang verwacht, terwijl in Centraal Groningen de 
groei trager zal zijn dan in het jongste verleden. In de Veenkoloniën zal de 
produktieomvang van de rundveehouderij naar verwachting het sterkst blijven 
toenemen en in het Nieuw-Oldambt het sterkst blijven afnemen. 
3.9 De produktieomvang van de intensieve veehouderij 
De ontwikkeling van de intensieve veehouderij sinds 1972 laat zowel naar 
deelgebied als in de tijd een gevarieerd beeld zien. In sommige deelgebieden 
wisselden groei, stagnatie en soms zelfs achteruitgang van de omvang van deze 
produktietak elkaar af. In andere deelgebieden is daarentegen van een voort-
durend relatief sterke groei sprake geweest. Hierdoor wordt een raming van de 
toekomstige produktieomvang bemoeilijkt. Daar komt nog bij dat in de meeste 
deelgebieden de absolute omvang van de intensieve veehouderij gering is. Lande-
lijk gezien wordt, gelet op de afzetmogelijkheden, een beperkte uitbreiding van 
de intensieve veehouderij verwacht. Dit neemt niet weg dat er in de provincie 
Groningen toch nog wel groeimogelijkheden zijn. Hierbij is ook van belang dat 
mestoverschotten hier geen problemen opleveren. Per deelgebied is voor de perio-
de 1980-1990 uitgegaan van een iets geringere groei van produktieomvang van de 
intensieve veehouderij dan in de periode 1972-1980 werd gerealiseerd. Het resul-
taat van de berekeningen is neergelegd in bijlage 9 en samengavat voor de pro-
vincie als geheel in tabel 3.9. 
Tabel 3.9 De (verwachte) produktieomvang van de intensieve veehouderij op de 
hoofdberoepsbedrijven 
Groningen 
1972 
25457 
Aantal sbe 
1976 1980 
30237 43526 
1990 
61600 
Gem. jaarl. mutatie in % 
72-76 76-80 80-90 
+4,4 +9,5 +3,5 
Gegeven het uitgangspunt zal de produktieomvang van de intensieve veehou-
derij in de provincie als geheel in de periode 1980-1990 met gemiddeld 3,5% per 
jaar toenemen. Ten opzichte van de periode 1976-1980 betekent dit een belang-
rijke vertraging in het groeipercentage. Deze groei zal zich in alle deelge-
bieden -Humsterland uitgezonderd - voordoen. Volgens de berekeningen zullen in 
1990 het Zuidelijk Westerkwartier + Goorecht en de Veenkoloniën respectievelijk 
32% en 22% van de totale produktieomvang van de intensieve veehouderij in de 
gehele provincie voor hun rekening nemen. 
3.10 De produktieomvang van de tuinbouw 
Tussen 1972 en 1980 is zowel de oppervlakte tuinbouwgewassen in de open 
grond als de oppervlakte glastuinbouw in de provincie als geheel teruggelopen. 
De oppervlakte tuinbouwgewassen in de open grond op de hoofdberoepsbedrijven 
bestond in 1980 voor ruim de helft uit groenten en bijna een vijfde deel uit 
boomkwekerijgewassen en vaste planten. De oppervlakte glastuinbouw bestond voor 
ruim de helft uit bloemen. De produktieomvang - gemeten in sbe - van de tuinbouw 
daalde eveneens. Toch wordt voor 1990 een iets grotere oppervlakte tuinbouw-
gewassen in de open grond aangehouden. Deze gewassen komen nl. voor een belang-
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rijk deel voor op akkerbouwbedrijven. Op deze bedrijven zou door een verdere af-
neming van de oppervlakte tuinbouwgewassen in de open grond het bouwplan nog 
nauwer worden hetgeen niet is te verwachten. Bovendien zal in de Veenkoloniale 
gebieden naar verwachting het areaal fabrieksaardappelen teruglopen. Dit zou tot 
gevolg kunnen hebben dat de belangstelling voor de teelt van tuinbouwgewassen in 
de open grond toeneemt. Ook het landbouwkundig onderzoek zoekt naar nieuwe ras-
sen die beter geschikt zijn voor de bodemgesteldheid en het klimaat in het noor-
den. 
Al met al wordt aangenomen dat de totale produktieomvang van de tuinbouw en 
de verdeling daarvan over de deelgebieden in 1990 nauwelijks zal afwijken van 
die in 1980 (bijlage 19). Voor de provincie als geheel levert dit het in tabel 
3.10 geschetste beeld op. 
Tabel 3.10 De (verwachte) produktieomvang van de tuinbouw op de hoofdberoeps-
bedrijven 
Tuinb. open grond 
Tuinb. onder glas 
Totaal 
1972 
1859 
75 
1934 
Aantal 
1976 
1498 
71 
1569 
ha 
1980 
1443 
67 
1510 
1990 
1475 
60 
1535 
1972 
52685 
25264 
77949 
Aantal sbe 
1976 
43897 
26669 
70566 
1980 
38075 
26900 
64975 
1990 
38100 
27000 
65100 
Bronnen: 1972, 1976, 1980 CBS; 1990 LEI. 
Hoewel sinds 1972 de oppervlakte glastuinbouw geleidelijk geringer is ge-
worden, is de produktieomvang - dank zij intensivering - nog iets toegenomen. De 
intensivering vond plaats door de overgang van koud naar warm glas en door de 
overgang van groenten naar bloemen. Wellicht zet deze ontwikkeling in de toe-
komst door, zodat ook in 1990 - ondanks een verdere afneming van de oppervlakte 
glastuinbouw - de produktieomvang daarvan ongeveer gelijk blijft. Dit betekent 
dat ook in 1990 de glastuinbouw ruim 40% van de totale produktieomvang van de 
tuinbouw voor zijn rekening zal nemen. Evenals thans zal de tuinbouw in de open 
grond in de toekomst vooral worden aangetroffen in het Hogeland en het Oud-
Oldambt. Concentraties van glastuinbouw zullen ook dan voorkomen in het Hogeland 
in de gemeenten Kantens en Hefshuizen, in het Oldambt in de gemeente Oosterbroek 
en in de Veenkoloniën in de gemeente Hogezand-Sappemeer. De concentratie in 
Hogezand-Sappemeer is verreweg de grootste. 
3.11 De totale produktieomvang van de land- en tuinbouw 
De totale produktieomvang op de hoofdberoepsbedrijven zal naar verwachting 
de in tabel 3.11 geschetste ontwikkeling te zien geven. 
Tabel 3.11 De (verwachte) totale produktieomvang op cle hoofdberoepsbedrijven 
Zuidelijk Westerkwartier + Goorecht 
Humsterland 
Centraal Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
Oud-01dambt 
Nieuw-O1dambt 
Westerwolde 
Groningen 
Aantal sbe 
1980 
136399 
49814 
126655 
241834 
32011 
56920 
96364 
95309 
48750 
103341 
987397 
1990 
142900 
51200 
133400 
242300 
30800 
56500 
102800 
96900 
45600 
105600 
100800 
Gem. jaarl. 
*76-'80 
+0,8 
+0,6 
+1,6 
+0,2 
+0,2 
+0,2 
0 
+1,3 
-2,0 
+0,3 
+0,5 
mutatie in % 
•80-'90 
+0,5 
+0,3 
+0,5 
0 
-0,4 
0 
+0,7 
+0,2 
-0,7 
+0,2 
+0,2 
Bronnen: 1976, 1980 CBS; 1990 LEI. 
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In het jongste verleden is de gemiddelde jaarlijkse groei van de totale 
agrarische produktie in de provincie als geheel afgenomen van 2,1% in de periode 
1972-1976 tot 0,5% in de periode 1976-1980. In de komende 10 jaar wordt een ge-
middelde jaarlijkse groei verwacht van 0,2%. De afneming van de produktieomvang 
van de akkerbouw zal waarschijnlijk meer dan goedgemaakt worden door een toene-
ming van de produktieomvang van de rundveehouderij en de intensieve veehouderij. 
De verwachte ontwikkelingen per deelgebied lopen uiteen. Dit hangt samen 
met het aandeel van de onderscheiden produktietakken in de totale produktieom-
vang en de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van de afzonderlijke produktie-
takken. In de beide weidegebieden - het Zuidelijk Westerkwartier + Goorecht en 
Centraal Groningen - zal de totale produktieomvang in de toekomst waarschijnlijk 
minder sterk groeien dan in het jongste verleden. De oorzaak hiervan is voor-
namelijk dat in het eerstgenoemde gebied de produktieomvang van de rundveehou-
derij niet meer zal toenemen, terwijl in Centraal Groningen de groei van deze 
produktietak trager zal verlopen. 
In alle akkerbouwgebieden zal de produktieomvang van de akkerbouw gelijk 
blijven of afnemen ten opzichte van 1980. De toeneming van de totale produktie-
omvang in Humsterland, de Veenkoloniën, Oud-Oldamt en Westerwolde moet dan ook 
aan de groei van andere produktietakken worden toegeschreven. In Humsterland is 
dat de rundveehouderij en in 0ud-01dambt en Westerwolde de intensieve veehou-
derij, terwijl in de Veenkoloniën zowel de rundveehouderij als de intensieve 
veehouderij in omvang zullen toenemen. In het Hogeland en de Woldstreek wordt 
geen groei van de totale produktieomvang verwacht. In het Hogeland zullen zowel 
de akkerbouw als de rundveehouderij in omvang gelijkblijven. In de Woldstreek 
zal de groei van de intensieve veehouderij ongeveer opwegen tegen de afneming 
van de akkerbouw en de rundveehouderij. Tenslotte wordt in Oost-Fivelgo en 
Nieuw-Oldambt een afneming van de totale produktieomvang verwacht. In beide 
deelgebieden zal, behalve de akkerbouw, ook de rundveehouderij in omvang afne-
men. De geringe groei van de intensieve veehouderij in beide deelgebieden kan 
dit niet goedmaken. 
3.12 De gemiddelde oppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven 
Op basis van de verwachte ontwikkeling van het aantal bedrijven en de 
oppervlakte cultuurgrond, is in tabel 3.12 aangegeven welke gemiddelde opper-
vlakte per hoofdberoepsbedrijf in 1990 mag worden verwacht. 
In de provincie als geheel is de gemiddelde oppervlakte toegenomen van 27,8 
ha in 1976 tot 30,9 ha in 1980. Omdat in de komende jaren een iets sterkere af-
neming van het aantal bedrijven en tegelijkertijd een iets geringere afneming 
van de oppervlakte cultuurgrond wordt verwacht, zal de gemiddelde oppervlakte 
per bedrijf kunnen toenemen tot 41,3 ha in 1990. 
Tabel 3.12 De (verwachte) gemiddelde oppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven 
Zuidelijk Westerkw. 
Humsterland 
Centraal Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
0ud-01dambt 
Nieuw-Oldambt 
Westerwolde 
Groningen 
+ Goorecht 
Ha per 
1980 
16,4 
33,2 
27,0 
40,3 
37,6 
31,4 
29,8 
41,5 
62,7 
25,6 
30,9 
bedr. 
1990 
23,7 
44,6 
35,5 
52,5 
51,1 
39,6 
39,0 
52,0 
74,5 
35,5 
41,3 
Gem. jaarl. 
'76-'80 
+3,3 
+1,6 
+2,8 
+2,8 
+2,0 
+2,3 
+2,2 
+2,2 
+2,0 
+1,6 
+2,7 
mutatie in % 
'80-'90 
+3,8 
+3,0 
+2,8 
+2,7 
+3,1 
+2,3 
+2,7 
+2,3 
+1,7 
+3,3 
+2,9 
Bronnen: 1976, 1980 CBS; 1990 LEI. 
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Afhankelijk van de verwachte ontwikkeling van het aantal bedrijven en de 
oppervlakte cultuurgrond, verschilt de toeneming van de gemiddelde bedrijfsop-
pervlakte van deelgebied tot deelgebied. Zo zal in Humsterland, Oost-Fivelgo en 
Westerwolde de gemiddelde bedrijfsoppervlakte tot 1990 relatief meer toenemen 
dan in de jaren 1976-1980. In Humsterland en Westerwolde zal in de komende jaren 
enerzijds het aantal bedrijven relatief sterker en anderzijds de oppervlakte 
cultuurgrond relatief zwakker afnemen dan in het jongste verleden. In Oost-
Fivelgo is de relatief sterke toeneming van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
vooral toe te schrijven aan de relatief sterke vermindering van het aantal be-
drijven 1). 
3.13 De gemiddelde omvang van de hoofdberoepsbedrijven 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven (zie par. 3.2) en de totale pro-
duktieomvang (zie par. 3.11) zijn bepalend voor de toekomstige gemiddelde omvang 
van de hoofdberoepsbedrijven. 
Tussen 1976 en 1980 is de gemiddelde bedrijfsomvang in de provincie als 
geheel gestegen van 156 tot 181 sbe. In de komende jaren zal de gemiddelde be-
drijfsomvang kunnen toenemen tot 259 sbe in 1990. De toeneming van de gemiddelde 
bedrijfsomvang is vooral een gevolg van de vermindering van het aantal bedrij-
ven; de totale produktieomvang zal immers maar weinig meer groeien (zie par. 
3.11). 
Tabel 3.13 De (verwachte) gemiddelde omvang van de hoofdberoepsbedrijven 
Zuid. Westerkw. + Goorecht 
Humsterland 
Centraal Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
Oud-Oldambt 
Nieuw-Oldambt 
Westerwolde 
Groningen 
Gem. aant. 
1980 
132 
212 
186 
248 
169 
150 
175 
221 
245 
132 
181 
sbe p. bedr. 
1990 
220 
301 
278 
332 
237 
198 
254 
294 
294 
192 
259 
Gem. iaarl. 
•76-'80 
+6,1 
+3,2 
+5,3 
+3,9 
+2,7 
+2,9 
+2,4 
+3,4 
+0,5 
+4,4 
+3,8 
mutatie in % 
'80-'90 
+5,2 
+3,6 
+4,1 
+3,0 
+3,4 
+2,8 
+3,8 
+2,9 
+1,8 
+3,7 
+3,6 
Bronnen: 1976, 1980 CBS; 1990 LEI. 
In het algemeen zal de gemiddelde bedrijfsomvang relatief het sterkst toe-
nemen in die deelgebieden waar nog een groei van de totale produktieomvang wordt 
verwacht. Dit zijn: het Zuidelijk Westerkwartier + Goorecht, Humsterland, Cen-
traal Groningen, de Veenkoloniën en Westerwolde. In de deelgebieden waar de pro-
duktieomvang niet meer zal toenemen of zelfs zal afnemen, is de toeneming van de 
gemiddelde bedrijfsomvang uitsluitend een gevolg van de vermindering van het 
aantal bedrijven. Dit is het geval in het Hogeland, Oost-Fivelgo, de Woldstreek 
en het Nieuw-Oldambt. 
De verdeling van de bedrijven over een aantal omvangklassen is voor de pro-
vincie als geheel weergegeven in tabel 3.14. 
1) Zie hoofdstuk 5, punt 1 en 2. 
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Tabel 3.14 De (verwachte) bedrijfsomvangstructuur van de hoofdberoepsbedrijven 
Jaar 
1972 
1976 
1980 
1990 
Aantal 
bedrij-
ven 
7051 
6216 
5457 
3885 
tot 90 
42 
32 
27 
15 
90-110 
12 
10 
8 
6 
waarvan .... 
110-130 
10 
10 
8 
6 
130-150 
8 
8 
8 
6 
sbe (in %) 
150-190 
11 
13 
14 
11 
190-250 
9 
12 
15 
14 
250-350 
5 
8 
12 
17 
350 
e.m. 
3 
6 
9 
24 
Bronnen: 1972, 1976, 1980 CBS; 1990 LEI. 
In 1980 wordt een doelmatig geleid berijf met een bedrijfsomvang van 
minstens 140 sbe geacht produktieve werkgelegenheid te kunnen bieden aan éên 
volwaardige mannelijke arbeidskracht (Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw, LEI-
publikatie nr. 3.103). In 1980 bleef in de provincie als geheel ongeveer 47% van 
de bedrijven onder deze grens. In de komende jaren zal de bedrijfsomvangstruc-
tuur weliswaar gunstiger worden, doch de eerdergenoemde grens van 140 sbe in 
1980 zal stijgen. Wanneer eenzelfde stijging wordt aangehouden als in de afgelo-
pen jaren, dan komt de grens in 1990 te liggen rond 180 sbe. Dit betekent, dat 
naar verwachting ook in het jaar 1990 de bedrijfsomvang van een aanzienlijk 
deel, nl. 40% van de bedrijven, ontoereikend zal zijn om aan éên volwaardige 
mannelijke arbeidskracht produktieve werkgelegenheid te kunnen bieden. 
Tabel 3.15 Percentage hoofdberoepsbedrijven met een bedrijfsomvang kleiner dan 
140 sbe in 1980 resp. 180 sbe in 1990 
Zuidelijk Westerkwartier + Goorecht 
Humsterland 
Centraal Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
0ud-01dambt 
Nieuw-Oldambt 
Westerwolde 
Groningen 
1980 
(tot 140 sbe) 
63 
27 
42 
26 
52 
56 
49 
37 
35 
64 
47 
1990 
(tot 180 sbe) 
49 
25 
39 
25 
43 
A4-S8 
50 
37 
29 
54 
40 
Bronnen: 1980 CBS; 1990 LEI. 
Uit deze globale benaderingswijze blijkt dat in beide jaren de situatie 
relatief gunstig is in Humsterland, het Hogeland en het Nieuw-Oldambt. Hoewel in 
het Zuidelijk Westerkwartier + Goorecht en Westerwolde naar verwachting een be-
langrijke verbetering zal optreden ten opzichte van 1980, blijft de situatie 
hier relatief ongunstig. Dit is ook het geval in dej Veenkoloniën waar de 
situatie vergeleken met 1980 nauwelijks zal veranderen 1). -*- , 
1) Zie hoofdstuk 5, punt 1 en 4. 
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3.14 De gemiddelde produktieomvang per man 
De ontwikkeling van de totale produktieomvang (zie par. 3.11) en het totaal 
aantal vaste mannelijke arbeidskrachten op de bedrijven (zie par. 3.3) zijn be-
palend voor de toekomstige produktieomvang per man. 
Het gemiddeld aantal sbe per man steeg in de provincie als geheel van IIA 
in 1976 tot 132 in 1980. In de komende jaren wordt een verdere toeneming tot 188 
in 1990 verwacht. Deze toeneming zal vooral een gevolg zijn van de vermindering 
van het aantal arbeidskrachten (zie par. 3.3). 
Tabel 3.16 De (verwachte) gemiddelde produktieomvang per man op de hoofdbe-
roepsbedrijven 
Zuid. Westerkw. + Goorecht 
Humsterland 
Centraal Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
Oud-Oldambt 
Nieuw-O1dambt 
Westerwolde 
Groningen 
Gem. aant. 
1980 
108 
147 
133 
157 
129 
116 
119 
153 
160 
113 
132 
sbe p. man 
1990 
179 
207 
200 
210 
181 
152 
175 
202 
192 
163 
188 
Gem. jaarl. 
'76-'80 
+6,2 
+3,7 
+4,6 
+4,4 
+2,9 
+4,3 
+1,3 
+4,1 
+1,0 
+3,6 
+3,7 
mutatie in % 
'80-'90 
+5,2 
+3,5 
+4,2 
+3,0 
+3,4 
+2,7 
+3,9 
+2,8 
+1,8 
+3,7 
+3,6 
Bronnen: 1980 CBS; 1990 LEI. 
Evenals in het jongste verleden, zal ook in de komende jaren de gemiddelde 
produktieomvang per man relatief sterk toenemen in de beide weidegebieden: het 
Zuidelijk Westerkwartier + Goorecht en Centraal Groningen. In de Woldstreek en 
de beide Oldambten zal de groei van het gemiddeld aantal sbe per man achterblij-
ven bij die in de provincie als geheel. In de Woldstreek is dit toe te schrijven 
aan een relatief kleine afneming van het aantal arbeidskrachten bij een gelijk-
blijvende produktieomvang. In het 0ud-01dambt is de geringe toeneming van de 
produktieomvang de belangrijkste oorzaak en in het Nieuw-Oldambt de verwachte 
afneming van de produktieomvang. Het niveau van de gemiddelde produktieomvang 
per man zal in 1990 in Humsterland, Centraal Groningen, het Hogeland en de beide 
Oldambten boven het provinciale gemiddelde liggen en in de Woldstreek en Wester-
wolde belangrijk daaronder. 
Zoals hiervoor reeds is aangegeven was in 1980 een produktieomvang van 140 
sbe nodig om voldoende produktieve werkgelegenheid te bieden aan een volwaardige 
arbeidskracht (zie ook par. 2.9). 
Gemiddeld genomen lag de produktieomvang per man in het Zuidelijk Wester-
kwartier + Goorecht, de Woldstreek, de Veenkoloniën en Westerwolde aanmerkelijk 
onder dit niveau. In Humsterland, Hogeland en het Oldambt was de situatie 
gunstiger. 
Er van uitgaande dat in de komende jaren eenzelfde stijging van de produk-
tieomvang per man nodig is als in de afgelopen jaren, zal een niveau van 180 sbe 
in 1990 vergelijkbaar zijn met 140 sbe nu. Gezien de relatief sterke groei in 
produktieomvang per man, die op basis van de genomen uitgangspunten is berekend, 
zal de situatie in een aantal deelgebieden in 1990 naar verhouding gunstiger 
zijn dan in het recente verleden. Dit geldt ondermeer voor het Zuidelijk 
Westerkwartier + Goorecht, Centraal Groningen en de Veenkoloniën 1). 
1) Zie hoofdstuk 5, punt 5. 
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3.15 De nevenbedrijven 
Op basis van de ontwikkeling in het verleden is het aantal nevenbedrijven 
in de provincie als geheel in 1990 geraamd op 900 (bijlage 11). Omdat het aantal 
nevenbedrijven in geringere mate zal afnemen dan het aantal hoofdberoepsbedrij-
ven, zal het aandeel van de nevenbedrijven in het totaal aantal bedrijven toene-
men van 15% in 1980 tot 19% in 1990. 
In paragraaf 2.4 is aangenomen dat het aandeel van de nevenbedrijven in de 
totale cultuurgrond ten opzichte van 1980 gelijk zal blijven. Dit betekent dat 
de nevenbedrijven in 1990 in totaal ongeveer 7.050 ha cultuurgrond in gebruik 
zullen hebben (bijlage 10). De gemiddelde oppervlakte per bedrijf zal dan 7,8 ha 
bedragen tegenover 7,9 ha in 1980. 
In de jaren 1972, 1976 en 1980 namen de nevenbedrijven achtereenvolgens 
4,0%, 4,2% en 4,2% van de totale produktieomvang voor hun rekening. Wanneer voor 
1990 ook 4,2% wordt aangehouden, dan bedraagt de produktieomvang van de neven-
bedrijven in dat jaar 44.200 sbe tegenover 43.229 sbe in 1980. De gemiddelde 
omvang van de nevenbedrijven zal dan op ongeveer hetzelfde niveau liggen als in 
1980 (49 resp. 46 sbe per bedrijf). 
In de 3 eerder genoemde peiljaren bedroeg het gemiddeld aantal vaste man-
nelijke arbeidskrachten per bedrijf 0,7 à 0,8. Indien voor 1990 dezelfde vorm 
wordt aangehouden, zullen er in dat jaar op de de nevenbedrijven in totaal 710 
vaste mannelijke arbeidskrachten zijn. In dat jaar zal dan 12% van de op de 
land- en tuinbouwbedrijven werkzame arbeidskrachten worden aangetroffen op ne-
venbedrijven. In 1980 bedroeg dit percentage 9. 
3.16 De ontwikkelingen na 1990 
Uit het voorgaande blijkt dat na een periode van sterke groei van de pro-
duktieomvang in de land- en tuinbouw in Groningen voor de tachtiger jaren een 
stagnerende groei wordt verwacht. Deze trend zal zich waarschijnlijk ook na 1980 
voortzetten. Als oorzaken hiervan kunnen onder meer de volgende faktoren worden 
genoemd. 
- Er zal sprake zijn van een verdere afname van de oppervlakte cultuurgrond. 
De mogelijkheden tot intensivering van het grondgebruik (sbe per ha) zowel 
in de akkerbouw als in de rundveehouderij zijn beperkt. 
- Het is de vraag of voor een sterke uitbreidig van de intensieve veehouderij 
en de (akkerbouwmatige) tuinbouw voldoende afzet kan worden gevonden. 
Wil men de inkomens in de land- en tuinbouw op peil houden dan zal nog meer 
dan in het verleden, de aandacht gericht moeten blijven op verhoging van de 
stofopbrengsten (kg-opbrengst per ha en per dier), de kwaliteit van de produkten 
en verlaging van de produktiekosten. Desondanks zal de inkomenscapaciteit van 
veel bedrijven onvoldoende zijn om de continuïteit op langere termijn te waar-
borgen. 
Een verdere vermindering van het aantal bedrijven en arbeidskrachten ligt 
dus in de lijn der verwachting. Wel zal deze ontwikkeling zich waarschijnlijk in 
een matiger tempo voltrekken, met name als gevolg van de geringere economische 
groei en het gebrek aan werkgelegenheid buiten de landbouw 1). 
1) Voor een uitvoerige beschouwing over de toekomstige ontwikkeling in de 
land- en tuinbouw kan onder meer worden verwezen naar de LEI-publikatie 
"Het leven begint bij 40". 
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DE VERWACHTE ONTWIKKELINGEN IN DE TACHTIGER JAREN NAAR REGIO 
In het voorgaande is voor een aantal belangrijke aspecten van de agrarische 
structuur afzonderlijk aangegeven welke ontwikkelingen In de naaste toekomst 
kunnen worden verwacht. In het volgende wordt per regio een meer integraal beeld 
geschetst van de te verwachten ontwikkelingen in de land- en tuinbouw. 
Nogmaals zij opgemerkt, dat dit toekomstbeeld een globale weergave is van 
de ontwikkelingen zoals die kunnen plaatshebben indien de trends uit het recente 
verleden zich zullen voortzetten. Hierbij dienen wederom de kanttekeningen bij 
de prognose in hoofdstuk 5 in de beschouwing te worden betrokken. 
Zuidelijk Westerkwartier + Goorecht 
De cultuurgrond zal bijna geheel in gebruik blijven als grasland. De opper-
vlakte grasland zal echter afnemen. Dank zij een verdere toeneming van de veebe-
zetting zal de produktieomvang van de rundveehouderij naar verwachting gelijk 
blijven. Omdat de produktieomvang van de akkerbouw door de uitbreiding van de 
oppervlakte snijmais en ook de produktieomvang van de intensieve veehouderij 
zullen toenemen, zal ook de totale produktieomvang in de komende jaren nog kun-
nen groeien. De verwachte gemiddelde jaarlijkse groei (0,5%) zal echter geringer 
zijn dan in het recente verleden (0,8%). 
Hoewel het aantal bedrijven in de toekomst naar verwachting minder snel zal 
afnemen dan in het verleden, zal ook in de komende jaren in dit gebied het ge-
middelde jaarlijkse afnemingspercentage boven het provinciale gemiddelde liggen. 
De gemiddelde oppervlakte per bedrijf zal daardoor flink kunnen stijgen. Dit 
geldt ook ten aanzien van de gemiddelde bedrijfsomvang. 
Ook de verwachte afneming van het aantal arbeidskrachten zal boven het pro-
vinciale gemiddelde liggen. De berekende gemiddelde jaarlijkse groei van de pro-
duktieomvang per man (5,2%) is weliswaar geringer dan in de periode 1976-1980 
(6,5%), maar ligt toch nog belangrijk boven het provinciale gemiddelde (3,6%). 
- Humsterland 
Hoewel het percentage grasland iets zal teruglopen, zal in 1990 toch nog 
ruim de helft (53%) van de cultuurgrond in gebruik zijn als grasland. De be-
langrijkste produktietak in dit gebied is de rundveehouderij. De omvang van deze 
produktietak zal door een toeneming van de veebezetting naar verwachting nog 
iets groeien. De oppervlakte bouwland zal iets afnemen. Het aandeel van de aar-
dappelen en de suikerbieten in het bouwplan zal iets kunnen toenemen ten koste 
van de granen. De granen blijven ook dan nog het belangrijkrijkste akkerbouw-
gewas. De intensiteit van het bouwlandgebruik zal per saldo ongeveer gelijk 
blijven. Dit geldt ook ten aanzien van de produktieomvang van de akkerbouw. 
De verwachte toeneming van de gemiddelde oppervlakte en omvang van de 
bedrijven en de verwachte groei van de gemiddelde produktieomvang per man zullen 
ongeveer gelijk zijn aan die in de provincie als geheel. Qua niveau zullen deze 
drie kengetallen echter boven het provinciale gemiddelde liggen. 
- Centraal Groningen 
Naar verwachting zal het percentage grasland in de toekomst nog enigszins 
toenemen tot 87 in 1990. De rundveehouderij is hier verreweg de belangrijkste 
produktietak. Ook in dit gebied zal de veebezetting naar verwachting toenemen. 
De verwachte groei van de produktieomvang van de rundveehouderij zal echter ge-
ringer zijn dan in het jongste verleden. Daardoor zal ook de groei van de totale 
produktieomvang trager verlopen. Toch zal de gemiddelde jaarlijkse groei van de 
totale produktieomvang in dit gebied in de komende jaren nog belangrijk boven 
het provinciale gemiddelde liggen. Dit geldt ook ten aanzien van de gemiddelde 
bedrijfsomvang en de gemiddelde produktieomvang per man. 
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- Hogeland 
Ongeveer drie vierde deel van de cultuurgrond is in gebruik als bouwland. 
Zowel in de bouwland-graslandverhouding als in het bouwlandgebruik zal waar-
schijnlijk maar heel weinig veranderen. De akkerbouw is de belangrijkste produk-
tietak. Ongeveer de helft van het bouwland zal worden ingenomen door granen. De 
intensiteit van het bouwlandgebruik zal ongeveer gelijk blijven. Omdat ook de 
oppervlakte bouwland nauwelijks zal veranderen, zal de produktieomvang vän de 
akkerbouw nagenoeg gelijk blijven. Aangezien ook geen verandering van enige 
betekenis in de omvang van de overige produktietakken wordt verwacht, zal ook de 
totale produktieomvang ongeveer gelijk blijven. 
Naar verwachting zullen het aantal bedrijven en het aantal arbeidskrachten 
in de komende jaren in het Hogeland in geringere mate afnemen dan in het jongste 
verleden. De verwachte afnemingspercentages zullen onder het provinciale gemid-
delde liggen. 
Een en ander heeft tot gevolg dat de gemiddelde bedrijfsomvang en de gemid-
delde produktieomvang per man in de komende jaren in geringere mate zullen 
groeien als in de provincie als geheel. Desalniettemin zullen in 1990 beide ken-
getallen in het Hogeland op een hoger niveau liggen dan in enig ander deelgebied 
in de provincie. In 1980 was dit trouwens ook het geval. 
Oost-Fivelgo 
Het percentage bouwland zal nog iets kunnen toenemen tot 70% in 1990. 
Hoewel het percentage granen iets zal teruglopen, blijven de granen (70%) het 
belangrijkste akkerbouwgewas. Qua oppervlakte zijn de overige akkerbouwgewassen 
van ongeveer evengrote betekenis als de aardappelen en suikerbieten samen. Door 
de geringe veranderingen in het bouwplan zal de intensiteit van het bouwland-
gebruik nagenoeg gelijk blijven. Omdat de oppervlakte bouwland echter iets 
kleiner zal worden, zal ook de produktieomvang van de akkerbouw iets afnemen. De 
produktieomvang van de rundveehouderij is niet veel kleiner dan van de akker-
bouw. Hoewel de veebezetting ook in Oost-Fivelgo zal toenemen, wordt het effect 
hiervan teniet gedaan door de vermindering van de oppervlakte grasland. De pro-
duktieomvang van de rundveehouderij zal dan ook iets afnemen ten opzichte van 
1980. Ook de totale produktieomvang zal iets kleiner worden. 
De verwachte afneming van het aantal bedrijven en arbeidskrachten zal boven 
het provinciale gemiddelde liggen. De gemiddelde bedrijfsomvang en de gemiddelde 
produktieomvang per man zullen in de komende jaren in iets geringere mate toene-
men dan in de provincie als geheel. 
- Woldstreek 
Het percentage bouwland zal waarschijnlijk iets toenemen tot 76 in 1990. Er 
wordt in het bouwplan een kleine verschuiving van aardappelen naar suikerbieten 
verwacht. Het aandeel van de granen (54%) zal gelijkblijven, evenals dat van de 
aardappelen en de suikerbieten te zamen (42%). De intensiteit van het bouwland-
gebruik zal daardoor nauwelijks veranderen. Omdat de oppervlakte bouwland echter 
iets zal afnemen, zal ook de produktieomvang van de akkerbouw iets kleiner wor-
den. Dit geldt ook voor de produktieomvang van de rundveehouderij. Dank zij 
enige uitbreiding van de intensieve veehouderij zal de totale produktieomvang 
toch ongeveer op peil kunnen blijven. 
De verwachte afneming van het aantal bedrijven en arbeidskrachten zal iets 
onder het provinciale gemiddelde liggen. Ook de groei van de gemiddelde bedrijf-
somvang en van de gemiddelde produktieomvang per man zullen onder het provin-
ciale gemiddelde blijven. Qua niveau zal de gemiddelde produktieomvang per man 
in 1990 lager zijn dan in de andere deelgebieden. 
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- Veenkoloniën 
In de komende jaren zal de bouwland-graslandverhouding vrijwel niet veran-
deren, zodat ook in 1990 ongeveer 87% van de cultuurgrond in gebruik zal zijn 
als bouwland. Vanwege de problematiek in de aardappelmeelsector zal het aandeel 
van de fabrieksaardappelen in het bouwplan naar verwachting afnemen ten gunste 
van het aandeel van de suikerbieten en het aandeel van de snijmais. Het aandeel 
van de granen zal ongeveer gelijk blijven. Omdat de oppervlakte bouwland zal 
afnemen, zal - bij een ongeveer gelijk blijvende intensiteit van het bouwland-
gebruik - de produktieomvang van de akkerbouw afnemen. Dank zij de uitbreiding 
van de snijmaisteelt en een toeneming van de veebezetting wordt een groei van de 
produktieomvang van de rundveehouderij verwacht. Ook de produktieomvang van de 
intensieve veehouderij zal in de komende jaren naar verwachting toenemen. Per 
saldo wordt een groei van de totale produktieomvang verwacht die belangrijk 
boven het provinciale gemiddelde zal liggen. De produktietakken rundveehouderij, 
intensieve veehouderij en tuinbouw zullen in 1990 qua omvang ongeveer gelijk 
zijn en samen bijna de helft van de totale produktieomvang voor hun rekening 
nemen. 
De afneming van het aantal bedrijven en arbeidskrachten zal in de komende 
jaren waarschijnlijk onder het provinciale gemiddelde liggen. Dank zij de ver-
wachte relatief sterke groei van de totale produktieomvang, zullen de toeneming 
van de gemiddelde bedrijfsomvang en de gemiddelde produktieomvang per man 
waarschijnlijk boven het provinciale gemiddelde kunnen uitkomen. 
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DE LAND- EN TUINBOUW IN DE PROVINCIE GRONINGEN 
0ud-01dambt 
ENKELE KANTTEKENINGEN BIJ DE PROGNOSE 
1. De prognose van het aantal hoofdberoepsbedrijven is, behalve op de ont 
wikkeling in de periode 1974-1979, gebaseerd op enkele veronderstellingen 
ten aanzien van de uittreding en toetreding van bedrijfshoofden in de 
komende jaren. Gedetailleerde gegevens over het proces van uit- en toetre-
ding in het jongste verleden zijn op dit niveau niet beschikbaar. Ook is 
niet per regio bekend hoeveel nieuwe berijven zijn gesticht. Het ontbreken 
van deze informatie, die doorgaans wel bekend is wanneer het gaat om pro-
gnoses van kleinere gebieden (ruilverkavelingsgebieden bijvoorbeeld), houdt 
een extra handicap in bij het inschatten van de uit- en toetreding in de 
komende jaren. Wanneer de prognose een periode van 10 jaar bestrijkt, zijn 
er tal van onzekere factoren die de ontwikkeling van het aantal bedrijven 
beïnvloeden. In de agrarische sector zelf is de toekomstige ontwikkeling 
van de rentabiliteit (de kosten-opbrengstenverhouding) zo'n factor. Wanneer 
de rentabiliteit gedurende een langere periode ongunstig is, waardoor de 
inkomens onder grote druk komen te staan, zou dit meer beroepsveranderingen 
van zittende bedrijfshoofden en een geringere toetreding van potentiële 
bedrijfsopvolgers tot gevolg kunnen hebben dan bij een gunstige ontwikke-
ling van de rentabiliteit. Dit proces zou worden versterkt bij een gunstige 
werkgelegenheidssituatie buiten de landbouw. Grote delen van de provincie 
kampen echter al jaren met een grote werkloosheid. Dit bemoeilijkt het vin-
den van ander werk door bedrijfshoofden die van beroep zouden willen veran-
deren. Om dezelfde reden zouden ook meer jongeren tot de landbouw kunnen 
toetreden. 
Naarmate de ongunstige werkgelegenheidsstituatie buiten de landbouw langer 
voortduurt, zouden enerzijds minder bedrijfshoofden van beroep kunnen ver-
anderen, terwijl anderzijds meer personen tot de agrarische sector toetre-
den. Het effect hiervan zal zijn een geringere vermindering van het aantal 
hoofdberoepsbedrijven en arbeidskrachten dan uit de prognose blijkt. 
Het is denkbaar dat de vertraging in de vermindering van het aantal bedrij-
ven en arbeidskrachten in de land- en tuinbouw een tijdelijk verschijnsel 
is. Zodra de vraag naar arbeidskrachten buiten de agrarische sector op-
leeft, zou het aantal beroepsveranderingen van agrarische bedrijfshoofden 
weer kunnen toenemen, terwijl de toetreding van jongeren geringer wordt. 
Het is echter niet te voorspellen of en zo ja, wanneer dit moment aan-
breekt . 
2. Voor de prognoseperiode is aangenomen dat per regio de gemiddelde jaarlijk-
se afneming van de totale oppervlakte cultuurgrond gelijk zal zijn aan die 
in de periode 1972-1980. Er bestaat echter onzekerheid over de oppervlakte 
cultuurgrond, die in de komende jaren aan de landbouw zal worden onttrokken 
en de verdeling daarvan over de regio's. Dit geldt ook ten aanzien van de 
oppervlakte cultuurgrond die onder beheersmaatregelen van het zogenaamde 
relatienotabeleid zal vallen. Een andere onzekere factor is de toekomstige 
verdeling van de totale oppervlakte cultuurgrond over de hoofdberoeps- en 
de nevenbedrijven. De onzekere econmische vooruitzichten kunnen tot gevolg 
hebben dat op de nevenbedrijven meer grond wordt aangehouden. Een en ander 
kan ertoe leiden dat de werkelijke oppervlakte cultuurgrond op de hoofdbe-
roepsbedrijven in 1990 af zal wijken van de berekende oppervlakte. Die 
afwijking kan van regio tot regio verschillen. 
3. Ten aanzien van het markt- en prijsbeleid van de EG wordt aangenomen dat de 
prijsverhoudingen niet sterk zullen wijzigen. Dit houdt in dat geen veran-
deringen zullen optreden in de bouwland-graslandverhouding en in het bouw-
landgebruik als gevolg van mogelijke ingrijpende wijzigingen in de prijs-
verhoudingen van agrarische produkten. 
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4. De akkerbouw en de rundveehouderij zijn de belangrijkste produktietakken in 
de provincie Groningen. De produktieomvang van de akkerbouw zal in de 
tachtiger jaren waarschijnlijk afnemen. Die verwachting is gebaseerd op een 
afneming van de oppervlakte bouwland bij een gelijkblijvend intensiteits-
niveau (sbe/ha) van het bouwlandgebruik. De produktieomvang van de rund-
veehouderij zal nog enigszins kunnen groeien. Weliswaar zal ook de opper-
vlakte grasland + voedergewassen afnemen, maar dit zal meer dan goed ge-
maakt kunnen worden door een toeneming van de veedichtheid (gve/ha). De 
onder 2 gesignaleerde onzekerheid ten aanzien van de toekomstige ontwik-
keling van de oppervlakte cultuurgrond zal de produktieomvang van deze twee 
produktietakken rechtstreeks beïnvloeden. Hierbij zij nog opgemerkt, dat 
hij de berekening van de produktieomvang geen rekening is gehouden met op-
brengstverbeteringen door nieuwe teelttechnieken, nieuwe rassen, enz., tot 
uiting komend in grotere kg-opbrengsten per ha en een hogere melkgift per 
koe. 
5. Volgens de prognose zal de gemiddelde produktieomvang per man in de provin-
cie als geheel in de komende jaren in ongeveer dezelfde mate toenemen als 
in het jongste verleden. Men kan zich echter afvragen of deze verwachting 
niet te optimistisch is. Gelet op de eerder vermelde onzekerheden ten aan-
zien van de ontwikkeling van het aantal arbeidskrachten en de produktieom-
vang, zou de gemiddelde produktieomvang per man wel eens in geringere mate 
kunnen groeien dan is berekend. Dit betekent, dat de inkomens in de agrari-
sche sector meer dan nu reeds het geval is, onder sterke druk zullen komen 
te staan. 
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Bijlage 1. Aantal bedrijven en oppervlakte cultuurgrond per deelgebied 
Nr. 
totaal 
Aantal bedrijven 
27 waarvan 
hoofdber.bedr. 
Oppervlakte cul tuurgrond 1) 
ha waarvan op 2) 
hoofdber .bedr . 
1. 1 
1. 2 
1. 3 
1. 4 
1. 5 
1. 6 
1. 7 
1. 8 
2. 1 
2. 2 
2. 3 
2. 4 
2. 5 
3. 1 
3. 2 
3. 3 
3. 4 
3. 5 
3. 6 
3. 7 
3. 8 
4. 1 
4. 2 
4. 3 
4. 4 
4. 5 
4. 6 
4. 7 
4. 8 
4. 9 
4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 
4.18 
5. 1 
5. 2 
5. 3 
6. 1 
6. 2 
6. 3 
6. 4 
6. 5 
7. 1 
7. 2 
8. 1 
8. 2 
250 
195 
50 
164 
99 
100 
171 
118 
55 
56 
59 
58 
28 
75 
66 
110 
70 
155 
85 
83 
76 
35 
35 
54 
90 
69 
74 
74 
51 
44 
41 
28 
125 
72 
102 
96 
85 
121 
49 
33 
41 
45 
42 
159 
43 
113 
76 
47 
86 
47 
35 
80,0 
77,4 
88,0 
71,3 
88,9 
82,0 
77,2 
80,5 
89,1 
89,3 
81,4 
89,7 
96,4 
89,3 
84,8 
89,1 
90,0 
85,8 
89,4 
96,4 
89,5 
94,3 
91,4 
90,7 
86,7 
98,6 
87,8 
91,9 
92,2 
97,7 
90,2 
96,4 
93,6 
84,7 
95,1 
92,7 
82,4 
86,0 
91,8 
90,9 
97,6 
73,3 
90,5 
88,1 
100,0 
91,2 
86,8 
78,7 
80,2 
93,9 
88,6 
2858 
2511 
922 
1963 
1858 
1578 
2003 
2053 
1379 
1278 
1809 
1565 
1545 
1257 
1664 
3017 
1839 
3193 
2303 
1024 
1632 
2328 
1784 
2270 
2653 
4065 
2859 
2420 
1616 
1289 
1266 
1024 
4327 
1381 
4626 
4179 
2467 
2860 
1506 
1245 
1692 
1565 
1172 
4567 
1422 
3028 
2168 
722 
1600 
873 
1145 
91,3 
90,8 
92,7 
87,7 
96,7 
89,5 
90,1 
94,0 
97,6 
96,8 
96,6 
97,6 
99,5 
94,7 
93,8 
96,7 
97,4 
95,0 
96,9 
99,3 
97,6 
99,4 
99,0 
91,1 
97,9 
99,8 
98,8 
99,0 
99,4 
100,0 
98,0 
99,3 
99,2 
97,2 
96,6 
99,3 
98,5 
96,6 
98,8 
99,5 
99,7 
94,8 
97,8 
97,5 
100,0 
97,7 
97,3 
89,8 
91,9 
97,1 
97,6 
1) Gemeten maat. 
2) In %. 
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Bijlage 1 (vervolg) 
Nr. 
8. 3 
8. 4 
8. 5 
8. 6 
8. 7 
8. 8 
8. 9 
9. 1 
9. 2 
9. 3 
9. 4 
9. 5 
9. 6 
9. 7 
9. 8 
9. 9 
10. 1 
10. 2 
10. 3 
10. 4 
11. 1 
11. 2 
11. 3 
11. 4 
11. 5 
11. 6 
11. 7 
11. 8 
11. 9 
11.10 
11.11 
Totaal pro-
vincie 
Groningen 
Aantal 
totaal 
63 
59 
44 
47 
89 
36 
122 
29 
70 
39 
34 
81 
70 
41 
59 
74 
33 
60 
93 
50 
101 
88 
127 
116 
144 
79 
30 
86 
108 
86 
38 
6333 
bedrijven 
waarvan 2) 
hoofdber.bedr. 
95,2 
100,0 
79,5 
95,7 
96,6 
91,7 
88,5 
100,0 
87,1 
92,3 
79,4 
75,3 
91,4 
90,2 
83,1 
74,3 
90,9 
98,3 
68,8 
94,0 
77,2 
87,5 
78,0 
75,9 
91,0 
78,5 
93,3 
76,7 
90,7 
77,9 
76,3 
86,0 
Oppervlakl 
ha 
1579 
1631 
1068 
1594 
2666 
1083 
3445 
1504 
2736 
2408 
1408 
1921 
3928 
1228 
1603 
2053 
2663 
8284 
2217 
3103 
2173 
2134 
2381 
2179 
3652 
1547 
1570 
1729 
2902 
1906 
618 
173276 
:e cultuurgrond 1) 
waarvan op 2) 
hoofdber.bedr. 
98,8 
100,0 
98,6 
99,9 
99,5 
94,6 
98,6 
100,0 
98,1 
99,9 
97,9 
97,3 
91,9 
97,6 
98,2 
95,8 
99,7 
98,7 
96,6 
99,6 
95,8 
97,8 
94,2 
92,6 
97,1 
94,0 
99,0 
89,6 
97,2 
90,4 
92,7 
97,1 
1) Gemeten maat. 
2) In %. 
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Bijlage 2. Gebruikte termen en begrippen 
Telplichtige geregistreerden 
De bij de districtsbureauhouders in de administratie opgenomen personen die 
een agrarisch bedrijf hebben met een omvang van minstens 10 standaardbedrij fs-
eenheden. 
2. Agrarische bedrijven, land- of tuinbouwbedrijven 
Bedrijven met rundveehouderij, akkerbouw, tuinbouw of intensieve veehou-
derij (varkens, pluimvee, mestkalveren). 
3. Hoofdberoeps- en nevenbedrijven 
Hoofdberoepsbedrijven zijn bedrijven waarop het bedrijfshoofd ten minste de 
helft van zijn (haar) arbeidstijd aan het bedrijf besteedt. De andere bedrijven 
worden nevenbedrijven genoemd. 
4. Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
Standaardbedrijfseenheden zijn een maat voor de economische betekenis van 
agrarische produktierichtingen op basis van de benodigde inzet van arbeid, grond 
en kapitaal. Ook de omvang van een agrarisch bedrijf of een bedrijfsonderdeel 
van een dergelijk bedrijf wordt in sbe uitgedrukt. 
Per gewas of dier worden de volgende normen gehanteerd. 
sbe per ha sbe per dier 
Granen 2,5 Melkkoeien 2,5 
Pootaardappelen(klei) 12,0 Jongvee 0,7 
Consumptie-aardappelen(klei) 7,5 Mestvee 0,7 
Fabrieksaardappelen 4,5 Fokzeugen 1,4 
Suikerbieten 6,5 Mestvarkens 0,18 
Snijmais 3,5 
Grasland 1,0 
Een sbe komt overeen met een bepaald bedrag aan toegerekende factorkosten, 
d.w.z. kosten voor grond (netto-pacht), arbeid (loon) en kapitaal (rente) in een 
bepaalde basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale om-
standigheden. Het aantal sbe is een maatstaf voor de produktieomvang van een 
agrarisch bedrijf en voor de afzonderlijke produktierichtingen binnen dat be-
drijf. Als uitgangspunten voor de kosten is 1975 genomen. Het aantal sbe voor 
een ha gewas of een dier wordt gevonden door de toegerekende kosten (arbeid, 
grond, kapitaal) voor die ha of dat dier door 400 te delen. Aldus zijn de bo-
venstaande normen verkregen. 
5. Oppervlakte cultuurgrond "gemeten maat" 
Dit is de oppervlakte cultuurgrond die in gebruik is bij het agrarische 
bedrijf, evenwel zonder tuin voor eigen gebruik, grienden, riet of biezen, bos, 
gebouwen, erf, sloten en niet in gebruik zijnde cultuurgrond. Wanneer dat wel 
wordt meegeteld, dan wordt gesproken van de oppervlakte "kadastrale maat". 
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6. Grootveeëenheden 
Een grootveeëenheid komt overeen met de jaarlijkse voedernorm van een vol-
wassen melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dagproduktle van 15 liter melk 
en 4% vet. Op basis van deze norm kan voor de verschillende diersoorten het aan-
tal grootveeëenheden worden berekend: 
1 koe = 1 gve 1 schaap =0,1 gve 
1 stuks jongvee =0,4 gve 1 paard =0,5 gve. 
7. Bedrijfstypen 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal sbe berekend 
voor de akkerbouw, de rundveehouderij, de intensieve veehouderij en de tuinbouw. 
Afhankelijk van het aandeel van deze produktierichtingen in de totale produk-
tieomvang zijn de hoofdberoepsbedrijven ingedeeld in "bedrijfstypen". Ten be-
hoeve van dit onderzoek zijn 7 bedrijfstypen onderscheiden: 
1. rundveehouderijbedrijven: bedrijven waarop de rundveehouderij tenmiste 60% 
van de totale bedrijfsomvang voor zijn rekening neemt; 
2. intensieve veehouderijbedrijven: bedrijven waarop de intensieve veehouderij 
tenminste 60% de totale bedrijfsomvang voor zijn rekening neemt; 
3. overige veehouderijbedrijven: bedrijven waarop de veehouderij tenminste 60% 
van de totale bedrijfsomvang voor zijn rekening neemt; 
4. akkerbouwbedrijven: bedrijven waarop de akkerbouw tenminste 60% van de 
totale bedrijfsomvang voor zijn rekening neemt; 
5. glastuinbouwbedrijven: bedrijven waarop de glastuinbouw tenminste 60% van 
de totale bedrijfsomvang voor zijn rekening neemt.
 w* ^  ^^^ tuwi 
6. opengrondstuinbouwbedrijven: bedrijven waarop de glastuinbouw tenminste 60% 
van de totale bedrijfsomvang voor zijn rekening neemt; 
7. gecombineerde bedrijven: op deze bedrijven neemt geen enkele produktie-
richting meer dan 60% van de bedrijfsomvang voor zijn rekening. 
8. Intensivering 
Intensivering wil zeggen: verhoging van de produktie per oppervlakte-
eenheid; op grasland kan dat door meer dieren per ha te houden, op bouwland door 
gewassen te verbouwen die meer bewerking en verzorging vragen. De intensiteit 
kan worden verhoogd door zwaarder te bemesten (grasland), cultuurtechnische 
maatregelen (verbetering waterhuishouding) of overschakelen op intensievere 
gewassen (akkerbouw, tuinbouw). De intensiteit kan worden uitgedrukt in sbe per 
hectare. In de veehouderij wordt bovendien het begrip "aantal grootveeëenheden 
per hectare grasland + voedergewassen" gebruikt. 
9. Specialisatie 
Specialisatie treedt op wanneer een agrarisch bedrijf zich sterk(er) op êên 
produktietak concentreert. Dat kan bijvoorbeeld zijn de akkerbouw, maar ook de 
intensieve veehouderij; in het laatste geval is binnen de intensieve veehouderij 
specialisatie op een bepaalde diersoort (bijvoorbeeld fokzeugen of leghennen) 
mogelijk. 
10. Vaste mannelijke arbeidskrachten 
Dit zijn mannelijke arbeidskrachten die regelmatig, het gehele jaar door, 
gedurende tenminste 15 uur per week op eenzelfde agrarisch bedrijf werken. Ook 
wanneer alleen over "mannen" wordt gesproken, dan worden vaste mannelijke ar-
beidskrachten, zoals hiervoor omschreven, bedoeld. 
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11. Kavel en huiskavel 
Onder een kavel wordt verstaan een stuk cultuurgrond, dat behoort tot het 
bedrijf en dat rondom omsloten wordt door land van een ander. Het komt er dus op 
neer, dat als een afzonderlijke kavel wordt beschouwd elk aaneengesloten stuk 
cultuurgrond, dat tot het bedrijf behoort, maar dat men vanuit de hoofdbedrijfs-
gebouwen niet kan bereiken, zonder dat men over grond van een ander gaat. Onder 
grond van een ander wordt ook verstaan een spoorweg, een verkeersweg, een ka-
naal , enz. 
Een huiskavel is een kavel waarop het (de) bedrijfsgebouw(en) staat(n). 
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Bijlage 3. Het gemiddeld aantal vaste mannelijke arbeidskrachten per hoofd-
beroepsbedrijf 
Zuid.Westerkw. + Goorecht 
Humsterland 
Centraal Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
Oud-Oldambt 
Nieuw-Oldambt 
Westerwolde 
Groningen 
1971 
1,22 
1,57 
1,41 
1,78 
1,44 
1,38 
1,44 
1,69 
1,99 
1,25 
1,46 
1972 
1,24 
1,56 
1,40 
1,71 
1,45 
1,42 
1,46 
1,59 
1,77 
1,23 
1,44 
1973 
1,22 
1,53 
1,38 
1,62 
1,40 
1,38 
1,44 
1,55 
1,76 
1,22 
1,41 
1974 
1,24 
1,45 
1,35 
1,65 
1,36 
1,38 
1,38 
1,55 
1,71 
1,22 
1,40 
1976 
1,22 
1,45 
1,36 
1,58 
1,30 
1,35 
1,38 
1,46 
1,53 
1,22 
1,37 
1977 
1,22 
1,48 
1,41 
1,60 
1,28 
1,29 
1,35 
1,50 
1,52 
1,19 
1,37 
1978 
1,24 
1,48 
1,36 
1,58 
1,28 
1,28 
1,35 
1,56 
1,51 
1,16 
1,36 
1980 
1,23 
1,44 
1,39 
1,57 
1,31 
1,30 
1,47 
1,44 
1,53 
1,17 
1,37 
1990 
1,23 
1,45 
1,39 
1,58 
1,31 
1,30 
1,45 
1,45 
1,53 
1,18 
1,38 
Bronnen: 1976, 1980 CBS; 1990 LEI. 
Bijlage 4. Veranderingen 
Zuid.Westerkw. + 
Humsterland 
i 
Goorecht; 
Centraal Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
0ud-01dambt 
Nieuw-Oldambt 
Westerwolde 
Groningen 
in de totale oppervlakt 
Verandering in 
'72-'76 '76-'80 ' 
- 588 
- 51 
- 482 
- 83 
- 188 
- 412 
+ 57 
- 304 
- 472 
+ 345 
-2178 
- 707 
- 131 
- 613 
- 748 
- 185 
- 109 
- 248 
+ 178 
- 310 
- 238 
-3111 
ha 
72-'80 
-1295 
- 182 
-1095 
- 831 
- 373 
- 521 
- 191 
- 126 
- 782 
+ 107 
-5289 
e cultuurgrond 
Gem. per 
jaar 
'72-'80 
- 162 
- 23 
- 137 
- 104 
- 47 
- 65 
- 24 
- 16 
- 98 
+ 13 
- 663 
Opp. 
in ha 
1980 
18406 
8049 
19051 
40567 
7251 
12202 
16784 
18389 
13292 
21761 
175752 
Veran-
dering 
'80-'90 
-1620 
- 230 
-1370 
-1040 
- 470 
- 650 
- 620 
- 760 
- 980 
- 600 
-8340 
Opp. 
in ha 
1990 
16786 
7819 
17681 
39527 
6781 
11552 
16164 
17629 
12312 
21161 
167412 
Bronnen: 1972, 1976, 1980 CBS; 1990 LEI. 
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Bijlage 5. De oppervlakte cultuurgrond op hoofdberoeps- en nevenbedrljven 
Zuidelijk Wester-
kwartier + Goorecht 
Humsterland 
Centraal Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
Oud-Oldambt 
Nieuw-Oldambt 
Westerwolde 
Groningen 
Beroeps-
groep 
hoofdber. 
nevenber. 
totaal 
hoofdber. 
nevenber. 
totaal 
hoofdber. 
nevenber. 
totaal 
hoofdber. 
nevenber. 
totaal 
hoofdber. 
nevenber. 
totaal 
hoofdber. 
nevenber. 
totaal 
hoofdber. 
nevenber. 
totaal 
hoofdber. 
nevenber. 
totaal 
hoofdber. 
nevenber. 
totaal 
hoofdber. 
nevenber. 
totaal 
hoofdber. 
nevenber. 
totaal 
Oppervlakte 
1972 
19108 
594 
19702 
8099 
132 
8231 
19553 
593 
20146 
40337 
1062 
41399 
7435 
189 
7624 
12454 
270 
12724 
16640 
335 
16975 
17643 
871 
18514 
13234 
839 
14073 
20398 
1256 
21654 
174900 
6141 
181041 
1976 
18301 
812 
19113 
8085 
95 
8180 
19063 
600 
19663 
40600 
715 
41315 
7294 
143 
7437 
12100 
210 
12310 
16511 
521 
17032 
17588 
623 
18211 
12766 
836 
13602 
20540 
1460 
22000 
172848 
6015 
178863 
in ha 
1980 
16861 
1545 
18406 
7809 
240 
8049 
18383 
668 
19051 
39380 
1187 
40567 
7104 
147 
7251 
11919 
283 
12202 
16404 
380 
16784 
17915 
474 
18389 
12469 
823 
13292 
20115 
1645 
21760 
168359 
7393 
175752 
Waarvan 
roepsbe 
97,0 
98,4 
97,0 
97,4 
97,5 
97,9 
98,0 
95,3 
94,0 
94,2 
96,6 
op hoofdbe-
dr. (in %) 
95,8 91,6 
98,9 97,0 
96,9 96,5 
98,3 97,0 
98,1 98,0 
98,3 97,7 
96,9 97,7 
96,6 97,4 
93,9 93,8 
93,4 92,4 
96,6 95,8 
Bronnen: CBS. 
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Bijlage 6. Het (verwachte) bouwlandgebruik op de hoofdberoepsbedrijven 
Zuidelijk Wester-
kwartier + 
Goorecht 
Humsterland 
Centraal 
Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
Oud-Oldambt 
Nie uw-O1damb t 
Westerwolde 
Groningen 
Jaar 
1972 
1976 
1980 
1990 
1972 
1976 
1980 
1990 
1972 
1976 
1980 
1990 
1972 
1976 
1980 
1990 
1972 
1976 
1980 
1990 
1972 
1976 
1980 
1990 
1972 
1976 
1980 
1990 
1972 
1976 
1980 
1990 
1972 
1976 
1980 
1990 
1972 
1976 
1980 
1990 
1972 
1976 
1980 
1990 
Oppervlakte 
bouwland 
(in ha) 
334 
308 
458 
615 
3537 
3543 
3497 
3470 
4062 
3242 
2929 
2050 
28672 
29320 
29488 
29520 
4910 
4896 
4828 
4650 
9267 
8761 
8664 
8575 
14552 
14455 
14325 
13740 
14288 
14919 
15536 
15450 
11489 
10759 
10761 
10400 
17132 
17789 
17619 
17600 
108247 
107996 
108109 
106070 
gra-
nen 
44 
28 
17 
15 
59 
56 
58 
52 
77 
66 
70 
65 
60 
51 
53 
50 
71 
70 
73 
70 
60 
52 
54 
54 
45 
37 
38 
38 
56 
51 
50 
45 
63 
61 
63 
58 
40 
29 
27 
30 
56 
48 
49 
46 
aard-
appelen 
36 
37 
27 
24 
13 
17 
20 
23 
4 
5 
8 
10 
12 
18 
22 
24 
2 
3 
4 
5 
32 
36 
37 
35 
50 
51 
51 
46 
26 
27 
29 
25 
5 
6 
6 
7 
51 
52 
52 
45 
26 
29 
30 
29 
waarvan 
suiker-
bieten 
14 
13 
4 
5 
11 
18 
17 
20 
7 
13 
9 
10 
13 
20 
20 
20 
5 
10 
9 
10 
3 
7 
5 
7 
5 
11 
9 
12 
5 
13 
12 
14 
4 
9 
9 
11 
8 
18 
18 
20 
8 
15 
14 
15 
(in %) 
snij-
mais 
1 
19 
50 
51 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
m 
1 
1 
1 
. 
1 
• 
• 
. 
# 
1 
1 
• 
. 
2 
5 
. 
1 
2 
5 
. 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
2 
3 
akkerb.m. 
tb.gew. 
_ 
-
-
-
• 
# 
• 
• 
• 
• 
-
-
# 
• 
• 
• 
• 
1 
1 
• 
# 
• 
• 
_ 
-
-
-
. 
1 
• 
1 
1 
1 
1 
_ 
. 
-
. 
# 
. 
. 
• 
ov. 
gew. 
5 
3 
3 
5 
17 
9 
4 
4 
12 
16 
10 
10 
14 
9 
5 
5 
20 
16 
13 
14 
5 
4 
2 
3 
• 
. 
• 
• 
11 
8 
7 
10 
27 
21 
19 
21 
• 
, 
• 
• 
11 
8 
6 
7 
Bronnen: 1972, 1976, 1980 CBS; 1990 LEI. 45 
Bijlage 7. Gemiddelde aantal sbe per ha bouwland op de hoofdberoepsbedrijven 
1972 1976 1980 1990 
Zuid. Westerkwartier + Goorecht 
Humsterland 
Centraal Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
0ud-01dambt 
Nieuw-Oldambt 
Westerwolde 
4,0 
4,0 
3,2 
4,1 
3,0 
3,4 
3,7 
3,4 
2,9 
3,9 
4,5 
4,6 
3,3 
4,9 
3,2 
3,6 
4,0 
3,8 
3,1 
4,3 
4,0 
4,7 
3,4 
5,1 
3,2 
3,5 
3,9 
3,8 
3,1 
4,3 
4,0 
4,7 
3,4 
5,1 
3,2 
3,5 
3,9 
3,8 
3,1 
4,3 
Groningen 3,7 4,1 4,2 4,2 
Bronnen: 1972, 1976, 1980 CBS; 1990 LEI. 
Bijlage 8. Gemiddeld aantal grootveeëenheden per 100 ha grasland + voeder-
gewassen op de hoofdberoepsbedrijven 
1972 1976 1980 1990 
Zuid. Westerkwartier + Goorecht 
Humsterland 
Centraal Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
0ud-01dambt 
Nieuw-Oldambt 
Westerwolde 
224 
223 
215 
223 
204 
229 
235 
220 
150 
283 
250 
249 
241 
247 
213 
251 
266 
237 
190 
295 
268 
273 
270 
263 
235 
258 
265 
271 
162 
284 
308 
313 
310 
303 
275 
298 
305 
311 
202 
324 
Groningen 222 246 264 304 
Bronnen: 1972, 1976, 1980 CBS; 1990 LEI. 
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Bijlage 9. De (verwachte) produktieomvang van de Intensieve veehouderij op de 
hoofdberoepsbedrijven 
Zuid. Westerkwartier + Goorecht 
Humsterland 
Centraal Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
Oud-Oldambt 
Nieuw-Oldambt 
Westerwolde 
Groningen 
Aantal sbe 
1980 
13945 
603 
1104 
3385 
844 
2970 
8244 
3997 
2018 
6416 
43526 
1990 
19700 
600 
1300 
4200 
1100 
4200 
13300 
5700 
2600 
8900 
61600 
Gem. jaarl. 
'76-»80 
+ 6,7 
- 0,4 
+ 3,2 
+ 1,9 
+17,0 
+ 5,0 
+15,0 
+22,0 
+ 4,4 
+10,0 
+ 9,5 
mutatie in % 
»80-'90 
+ 3,5 
0,0 
+ 1,7 
+ 2,1 
+ 2,7 
+ 3,5 
+ 4,9 
+ 3,6 
+ 2,6 
+ 3,3 
+ 3,5 
Bronnen: 1976, 1980 CBS; 1990 LEI. 
Bijlage 10. De (verwachte) produktieomvang van de tuinbouw op de hoofdberoeps-
bedrijven 
Zuid. Westerkwartier + Goorecht 
Humsterland 
Centraal Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
0ud-01dambt 
Nieuw-Oldambt 
Westerwolde 
Groningen 
Aantal sbe Gem. jaarl. mutatie in % 
1980 
4253 
488 
3136 
16239 
853 
690 
17003 
16987 
4967 
358 
64974 
1990 
4300 
500 
3100 
16200 
900 
700 
17000 
17000 
5000 
400 
65100 
•76-'80 
+14,0 
- 8,9 
+ 0,2 
- 4,1 
- 9,6 
- 0,5 
- 4,9 
+ 2,4 
- 7,0 
+ 6,9 
- 2,0 
Bronnen: 1976, 1980 CBS; 1990 LEI. 
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Bijlage 11. De nevenbedrljven 
Zuid.West.kw.+Goorecht 
Humsterland 
Centraal Groningen 
Hogeland 
Oost-Fivelgo 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
Oud-Oldambt 
Nieuw-Oldambt 
Westerwolde 
Groningen 
'72 
162 
17 
79 
133 
29 
51 
107 
112 
35 
185 
910 
Aantal bedrij 
'74 
180 
26 
93 
152 
30 
53 
97 
120 
33 
251 
1035 
'76 
184 
24 
86 
121 
28 
43 
87 
111 
37 
241 
962 
»78 
240 
29 
95 
106 
31 
38 
73 
91 
32 
200 
935 
ven 
'80 
268 
31 
89 
115 
27 
38 
60 
91 
38 
180 
937 
'90 
250 
35 
90 
125 
30 
40 
50 
90 
40 
150 
900 
Oppervl 
1972 
594 
132 
593 
1062 
189 
270 
335 
871 
839 
1256 
6141 
. cultuurgrond (ha) 
1976 
812 
95 
600 
715 
143 
210 
521 
623 
836 
1460 
6015 
1980 
1545 
240 
668 
1187 
147 
283 
380 
474 
823 
1645 
7393 
1990 
1406 
234 
621 
1187 
136 
267 
369 
459 
762 
1611 
7052 
Bronnen: 1972 t/m 1980 CBS; 1990 LEI. 
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